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Desde que se loonioaio el fracaso del :ita-
que 'veriíflicaido por- las dos divisiones in -
glesas que Temontaiban ei « u r s o -del T i -
gris para soioorrer al general Townsluend. 
"sitiado en Kui-el-Aimai'a, se Hizo carg.) 
tadio (él mnmdo de que la ibrillante defen-
sa del ibravo 'caudillo (britániico no podj-ia 
prolongai-se mucáio. 
iSu empresa 'había sidio audaz y tema 
que acabar, mal , "por no ihaberle acompa-
ñadlo ia suerte n i el apoyo de sus direc-
tores. 
iCon 'catorce m i l Ihombres escasos y sin 
l igazón segura icón su base m a r í t i m a , ún i -
..'ca.,fuente de reaursos que poseía , émpjren-
•dió el glorioso venioiido una marcdm a u a-
vés de terrenos m u y dií íci les, fiado sola-
mente en el e s p í r i t u de sus soldados. 
(Los turcos le ofrecieron una resisten-
cia s i s tamátuca y escalonada que le l i izu 
. peideir en pooo tiempo u n tercio de tm 
ruerza; y, por últiimo, le cercaron en & 
posiioión donde -ha lenidu que rendirse ai 
calbo de ciento 'cuarenta y tres d í a s de 
combates raidísimos y de horribles priva-
ciones. 
E l honor de ia Ibandera (britana queda 
a salivo, y el (hecflio no reviste iraportitfi-
oia miJ|ital• verdadera. '.Perder una divi-
s ión en esta contienda n i qui ta n i pone, 
icomo suele decirse; pero el efecto moral 
del sucesp ha de ser considerable entre 
los elementos maihometanos de Oriente, 
iborranido las 'conseouencias de la pérdidii 
dié Erzeruan. 
La Gran . B r e t a ñ a y a no es invencible; 
tropas suyas iban cedido ante el pabe l lón 
de la Media Luna , y van a entrar p r i -
sioneras en la 'ciudad de ios Calila-j. 
'Las 'caravanas que aouden a Bagdad es-
p a r c i r á n la nueva, corregida y aumenta-
da, por Persia, el Atgnamsiian y la i n -
dia, donde Los creyentes del Profeta can-
t a r á n alabanzas al Dios de las victorias 
cuando el muezin les l lame a la mezquita. 
ibii parte ing lés que m a t a y comenta e, 
hecno pone ue rejueve la innuencia ejer-
cxkia, pur JIÜIS ataques me ia uxvisiun i own^-
meiiu pa i a uasuaer numei'osos conungen-
iws luroms en ivjjesupuLuuma, merceu a ia 
ÜUUÍ pu.uaeruu ids i^u^us avanzar uebiie ei 
Caucix^u,. lu^raJiUiü 'o.ijuuerarse de i^i'ze-
i um, 11 tíniMjnua y mina-, nacienao mi-
puaime i a expeui/cion a ü g i p i o , cuyos pre-
parativos e s t a ñ a n m u y aueianiauos. 
UÜJIO es exacto, y pouia anauirse que 
tamoien se conijuvo asi ei movunienn. 
imciauo en virwsia, dando tiempo a que 
O'iras uropas moscovitas atravesasen xas 
aommios üel ban para Ü a n q u e a r eüeaz-
me-nte aas imeas otumanas. 
.S)i das comunicafiones 'hubiesen sido 
mejores en esas parajes, es mauakme qiuc 
se numese •veiuiicaao ia 'Conj unc ión de 111-
gitises y rubus, uanuo n n goipe aelinius u 
a xa ü e r e c u a turca, de peures consecuen-
cias que ia toma Ue ia capi tal de Armenia . 
Aiioi'a las cosas cambian de aspecto en 
absoluto, lahres las iruerzas que sit iaDán 
Kut-ei-vAmara, pueaen qetener a ios ru-
sos de j i amauan , y aun pouenes en el ca-
so ae leUrarse n a c í a ei iNorte, puesto que 
los cont í ingenies mgieses 'oonienidos en ios 
pantanos que nay eniae los dos grandes 
nos no tienen m á s remedio que retrocé-
uer hacia ia costa dei go^lo, m a n t e n i é n -
dose allí al abrigo de iva naques de gue-
rra . 
E l aacesor del'iGfcüfeiíüó mari^cai yon Éter 
Goitz en el mando ue Tu iqu ia as iá t ica 
t e n d r á , por lo tanto, u n problema menos, 
a que atender, puesto que el acceso del ] ^ f j ^ ^ l f f " 
enemigo a las l lanuras de Mesopotamia 
puede impedirse con m u y escasos electi-
vos. " ' 
Estas consideraciones prueban1 que no 
es tan desipreaiaJble el (éxito conseguido 
por ios turcos, y que sus consecuencias-
h a n de ser algo mayores para i a causa 
inglesa de lo que sus comentaristas dicen. 
Es lógico que ellos pinten as í la sítiua-
c i ó n ; pero nosotros debemos apreciarla 
de o t ro modo. 
lEste segundo golpe que los turcos dan 
a. ongullo ing lé s , personificado en Mr . As-
ijíaillh, mo es tan 'ruidoso como el de los 
l í a r d a n e l o s ; pero, en eambio, se ha de 
saber antes y mejor por los islamitas, pór-
(jüfe ha ten ido liuigar m á s cerca de sus 
pihueipales 'centros. 
No i i a y enemigo p e q u e ñ o , y T u r q u í a 
va i'esultando n n grano m u y molesto pa-
i a quien tanto la hiumilló, d e s p u é s de ser-
virse de ella en oontra de su actual ami-
ga Rusia. 
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E N E L S U P R E M O 
E l s e ñ o r López de Hiaro defiende la pro-
c lamac ión del s eño r Careaga. 
Madrid.—.Impmgna las actas el señor 
Mientes Jovellanos. 
•El conde de Santa Engracia defiende a 
ios candidatos triiuníamie». 
Badajoz.—La impugna don Lu i s Silve-
la, en nomlbre del candidato derrotado. 
El m a r q u é s de la Frontera defiende su 
elección: 
Talavera.—El señor Ossorio y GaÜardo 
oomlbate la proclamacdón, en niombre del 
sfeñor Borrajo. 
Defiende el acta el s e ñ o r Rosado, en re-
presen tac ión del señor Beruete. 
A las cuatro y media de la tarde conti-
n u ó en el Supremo i a viste de ias actas 
protestadas, • 
Rivadavia.—La impugna el s e ñ o r Rosa-
do, en nombre del señor Mo relia, y la de-
fiende el candidato t r iunfante s e ñ o r Es-
tévez. 
Alcalá dé fténáires.—El s eño r B e r g a m í n 
combate la elección, en nombre del candi-
dato derroitado s e ñ o r Casado. 
La defiende eü s e ñ o r B u ^ n d í a . 
M u r í a s de Paredes.—En nombre dei de-
rrotado seño r Rodr íguez La impugna el 
-señor Gómez, y el s eño r P in iés defiiend.v 
al proclamado, s e ñ o r Alvarez Carballo. 
Sa suspenden las vistas hasta m a ñ a n a . 
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El homenaje a Pombo. 
Denti^) de .unos días , probablemente del 
15 al 20 del aictuai, e s t a r á terminada la 
placa que, ppr ááíscrlpolón públ ica inioia-
da por «El Cantábr loo» y seeuniiada poi ' 
«El Diario Montañés)) y EL PUEBLO CANTA-
lino, se rv i rá ipara testlntoniar al cada día 
mfás a m i é s g a d o e In t répido aviador san-
tan derino don l u á n Poralbo la s impa t í a y 
cidmii rac ión que hacia él siente la ciudad 
entera. 
La fabr icación de la placa, que oportu-
namente fué encargada en los acreditados 
talleres del 'conocido joyero don Jesús G. 
del 'Castillo, es, s egún nuestias noticias, 
nn perfecto y acahado trabajo ar t ís t ico , 
del que es sól ida g a r a n t í a el nomíbn, de 
t án escrupulosa Casa comercial. 
L a solemnidad del homenaje, en el que, 
como genuino representante de Santan-
der, t o m a r á parte el s e ñ o r alcalde, se rá 
íMiumciado 'con oportunidad, una vez que 
sea expuesta al púlbláao, para que por ta-
dos .pueda ser examinada con detenimien-
io. ia placa objeto del mismo, que, anncjue 
modesta en su •valar material , simijoliza 
la a d m i r a c i ó n y el agradecimiento de los 
m o n t a ñ e s e s a su entusiasta convecino, el 
valiente aviador don Juan Pombo Iba n a . 
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E l s eño r S u á r e z I n c l á n m a r c h a r á por la 
noche a Barcelona. 
Por el ministerio han diesfilado hoy nu-
merosos senadores y diputados, que han 
feliaitadio al -señor Ruiz J iménez . 
E l miniistro, hablaindo con los periodis-
tas, g u a r d ó reserva acerca de la provi -
sión de la Alcaldía . 
Conferencia. 
Ha 'cótufereniciadio e! presidente del Con-
sejo con el snjlbsecretáriio señor Chapa-
prieta. , • 
Cervantes en los Estados Unidos. 
MÍHer Hiuidigton ha telegrafiado a l Rey 
partiiicipándele que, en 'oonimemoración del 
DIA P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
IVlAiDR.'lD, 5.—La ((Gaceta» de hoy pu-
blica las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Real orden adjudicando 
al a iquá tec tó don Luis P ida l el concurso 
celebrado para la constnaiación de un edii-
ficio con desbino a oficinas de la Delega-
ción de Hacienda de Madrid . 
Nombrando jefes de Admin i s t r ac ión ds 
tercera c íase , del Cuerpo de Abogados del 
Estado, a don Pedro Pascua Ojesto y don 
Alfredo Sánchez Moyano. 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Dispon iendo 
que se convoque a los conistruiotores espa-
ñoles de mueblaje escolar para que, en el 
t é r m i n o de treinta d í a s , presenten en di-
cho ministerio modelos ae mesas-bancos 
vantes, se e r i g i r á un 
en Nueva York, 
contiene frases de afecto 
ia 'Paníestado agradeeien-
centénariio de Cei 
anco dt tmiuinfí 
El despacho 
para e! Rey. 
Di.-n Aífoíiiso 
do el homenaj 
Los oler vistas. 
P r ^ g i i n t a d ó un sighif icadó conservador, 
ínt inio amigo del s e ñ o r La Cierva; sobre 
Las ünpor lan te i s declaraciones que el ex 
minis t ro de la Gobe rnac ión se propone 
hacer el domingo en Murc ia , dijo que esas 
declaraciones no s e r á n , como algunos 
creen, levantando bandera de par t ido, si-
no sólo una exposición de ideas y p r inc i -
pios. 
A ñ a d i ó .que en el part ido conservador 
existen .actualmente cuatro orientaciones, 
mejor djehro, cuatro grupos, a cuyo frente 
e s t á n los s e ñ o r e s Maura , L a CieVva, Da-
to y Sánchez de Toca. Todo el part ido vol-
v e r á a agruparse en torno de un solo je-
fe, que ha de ganar en el p r ó x i m o Par-
lamen lo esa jefatura. 
E l programa del Gobierno. 
En los Cí rcu lós pol í l icos se ha comen-
tadn hoy mucho el Mensaje de la Coro-
na, que fué aprobado ayer en el Consejo. 
Aunque los ministros ' se han mostrado 
m u y reservados .acerca de dicho documen-
to, se sabe que es bastante interesante en 
lo que afecta a Ha po l í t i ca internacional . 
El conde de Romanones ha querido fijar 
art ido en un asunto de 
y desvan;-••(• cr los rece-
an subsistir po r la ac-
's liberales cuando em. 
mropea. 
decir de lo,s (fue Je có-
tnóé importan'te que por lo que 
o que deja adivinar. 
EL EXAMEN DE ACTAS 
POR TFLÉFONO 
M A D R I D , 5.—A lá s nueve y media se 
r e a r í u d a en el Supremo la vista de las ac-
tas protestadas. 
Cartagena.—El s e ñ o r P a y á impugna la 
elecición. 
Contesta don Isidoro L a Cierva, en nom-
bre de los 'candidatos triiumrantes. 
Gandesa.—El señor N o u g u é s la comba-
te, en nombre de! señor CaJmllé. 
La d e ñ e n d e el s e ñ o r Rosell, en nombiT 
del señor Maristany. 
San Clemente.—La Impugna don Miguel 
Maura, en nombre del s eño r Mar t ínez 
Cuntreras. 
De Estado.—-Anunciaindo que el ministe-
rio de Negocios extranjeros de Inglaterra 
comunica haberse extendido la zona peli-
grosa minada por las fuerzas navales, de 
la costa helga, hasta rincliuir los mares a! 
Sur de la lat i tud 51 grados y 40 minutos 
al Norte y hasta el meridiano 3 grados y 
20 márautos Este. 
Habla Rcmanones. 
El 'conde de Romanon-es ha conferen-
ciado <dm los minis t ros de la Gobernac ión 
y E esta dio. 
M a ñ a n a l l e g a r á el Rey a Madr id . 
Hasta que no hable el jefe del Gobier-
no con Su Majestad, nada se s a b r á de la 
provis ión de altos cargos. 
M a ñ a n a , a las diez, se reoiniirá en el mi-
nisterio de la Guerra la Junta de Defensa 
Nacional. 
Ha negado que pudiesen forraularse re-
clamaciomes de n i n g ú n géne ro por la cap-
tura de un buque a l e m á n , pues las aguas 
jurisdiccionales icomprenden tres mil las y 
la captura fué hecha a diez millas do ¡á 
costa. 
Ha mantenido el conde de Rornanone^ 
larga oonver sac ión con el s eño r Suáre? 
Iniclán, que le ha visitadlo. 
— ¿ V o l v e r á a Barcelona?—le p r e g u n t ó 
un periodista. 
El conde de Romanones con te s tó : • 
--Natiuralmentc. El Gobierño se. halla 
muy a g r á d e a i d o de sus servicios. 
Amuiícjó el presidente que h a b í a llega-
do a Madr id el gobernador del Caimeroui 
y personal de su Estado Mayor, que per-
mane<cerán breve tiempo en Madr id , odn 
objeto de oonifere-nciiar con el embajador-
de Alemania. 
De Gobernación. 
El gobernador de Barcelona ha confe-
rendiado con' el minis t ro de la Goberna-
ción, señor Ruiiz Jiméne>i. 
Amibos vo lverán a oonferenciar m a ñ a -
na, a las once, para, t ra tar de asuntos 
aquella províneda. 
J o s é P a l a c i o . i v ¡ c e n t e Aguinaco. 
O C U L I S T A M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyeoiones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos lo« día», de once y me 
d ía a ana, excepto los dl&s festivos. 
ttlIRGOf;. N U M E R O 1. I • 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . ^ C u r a a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfermedades de la mujer.—Via? 
ur lnar ia i . 
AIIOA » i I S i A L A N T R . ia 1/ 
Consulta de diez a una y de tree a eeis 
B L A N C A . NUMKRO « . 1 • 
Ricardo Ruiz de Pellór 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la faeultad de Medlelna de Madric 
C o M u l t a d« diez a wan j di» tr»* « t' 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono IB? 
i\. 
Especialista en enfermedades de la pie< 
- y secretas. 
Radium, Rayoe X, electricidad méd ica , 
oafio de luz, maeaje, a i re caliente, etc. 
Conaulta de dlex A UBA.—Wad»R*9, 7, I.0 
a s í la op in ión 
tanta, importancia 
los que .aún pudie 
t i tud ambigua de 
pozó la contienda 
El documento, a 
nocen, es 
dice .poí 
iDe-política, in ter ior ©e h^ce referencia, 
en pr imer t é r m i n o , a las reformas m l l i -
tares aprobadas por la Junta de Defensa 
Nacional. 
Luego habla de la dfemgacióÍQ de la ley 
de Jurisdicciones, del problema de Ma-
rruecos, reformas del Enju-iciamiento c i -
v i l , r ég imen munic ipa l dé las poblaciones 
mayores de 100.000 habitantes y otras re-
formas rie c a r á c t e r a g r í c o l a o industr i .aí , 
aparte de las obras pública-s. donde ge es-
boza el p r o p ó s i t o d? acomoter in realiza-
ción de un amph'o plan de rpco.nstituciñn 
nacibnal. 
Importante reunión. 
Convocada por d.-ri Miguel M a u r a se ha 
verificado esta •tara-e, en el Avun lami ' én to , 
una reun ión pr ivada, a la que han asis-
tido 3G concejales. 
Le r eun ión fué secreta. 
E m p e z ó a las cinco v media, baciemib' 
uso de la palabra don Miguel Maura para 
explicar el objeto efe la convocatoria, que 
no es otro que iiéfl de pedir al Gobierno 
qne nomhra í -a alcalde de Madr id al s e ñ o r 
Valftro H e n ' á s , por ser persona de sóli-
dos prestigios y en quien tiene el Ayunta-
miento plena confianza 'de que l eá.lizará 
una labor eficaz. 
La propos ic ión del s e ñ o r Maura y iGa-
mazo fué muy aplaudida y se adhir ieron 
a ella todos los conceja!les reformistas, re-
publicanos y de la Defensa Social; 
Noticia desmentida. 
En el minis ter io de Estado han publ i -
cado una nota oficiosa negando que sea 
exacta la noticia de haber sido detenido 
en Rema .el v icecónsul de Espafia en A m -
beres. 
Lo ocurrido fué" qne el -sefior Fuentes 
Bustl l lo, v icecónsul en Ambares, que esta-
ba •viajando, t r a t ó de llegar a Alemania, 
y hasta conseguir eJ permiso de las auto-
ridades mil i taras alemanas tuyo que per-




Con gran acierbo, la Sooi'edad F i l a rmó-
líiea há querido dedicar uno de .sus con-
olertios al g ran músiioo a l e m á n Ricard 
Wagner, el que, si no es la figura má.s sa-
liente del miuindo musical, es', por lo me-
nos, el compositor iqjue m á s honda per-
t u r b a c i ó n ha causado en él. 
•Wagner ha sido y sigue siendo ei com-
posáto»!* m á s discutido^ al que le han dedi-
cado los m á s grande? elogios, y al mismi 
tiempo las m á s rigurosas eeimiras. Los 
crí t icos, al hablar de todas sus obras, de 
SÍU personaliidad, nunca, o casi ¿ u n c á , & 
han colocado en . el punto medio: para 
unos es el m á s grande de todos los m ú á -
cos, un t i t án q,ue todo lio vencie, que salta 
por enciima da todos los obs táculos , sin 
que nada puede ponerse como l ími te a 
su genio creador; para ptros es, por el 
con t ra r ío , un músi/po al que le falta la 
inspiracíión y 'que tra^a de supl i r la por 
medio de ama ins t rumentacaión complica 
d ís ima, muichas veces tan compli,-a'la que 
se hace inintel igible . Aquél los fe aiplauden 
ruido samente y iformah en su houoi Socie-
dades wagnerianas, donde los socios £t 
r eúnen para a d m i r a r solamente sus obras: 
istos, por el icontrario, borran o intcntaTi 
borrar ÍSU nombre en los programas de 
sus conciertos. 
¿Quiénes tienen r a z ó n ? ¿Los que le 
aplauden o los que le censiuran? Todo? 
&poé san apasionados, y la razón y el apa-
^•i 'niairniento suelen estar siempre en 
pugn a 
Wíágtlé* es indudablemente nn innova-
dor, y para ser un innovador, en cual-
quier ramo que sea, de ciencia o de arte-, 
precisa ser n n genio: el inniGÍvadof tié-
ne que destruir el edificio ya o o n s t r u í d o . 
¡ n í a lie yantar sobre sus cimientos otro-
m á s gi'andioso, todo majestad y elegancia, 
v ipara esto se requieren fuerzas d? gí-
> míe . Y U agner las t e n í a ; las t en ía , sí . 
oern no las empleó en destruir el edificio 
'T-ivas primeras piedras coíocaran Bach v 
Ttáit/t 
L a Orquesta Sinfónica, de Madrid, al terminar el brillante concierto que se dio en el Salón Pradera en la noche de ayer. 
(Fot. Samot.) 
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nxuicbo iiuas icomplicada, que asombra m á s 
y m á s a mediida que vamos e x a m i n á n d o l a 
detenJidamente, icontiastando 'notaiblemente 
con aquella grandiosa sencillez del otra 
edifilcio, de l íneas puras y correctas, lle-
nas de a r m o n í a y de cadencia. Y el espec-
tador que se parase ante los dos edificios: 
«¡Qué .grandioso es estob), d i r í a , al con-
templar el patacio, que terminara Beetho-
ven, comprendiendo, sólo con mirar le , to-
da su grandiosidad; y al .'volver ios ojos 
hacáa la olbna de Wagner, q u e d a r í a sor-
prendido ante aquella a rqui t íec tura extra-
ñ a , de una a r m o n í a tan desordenada, y 
e x c l a m a r í a : «Aquí hay nina obra gigan-
te». Pero no ipodrá comprender siu gran-
düosiidad ihasta después de haiber penetra-
do en ella y de haberse perdido m á s de 
una vez en «us intrincados laberintos. 
Y'o no puedo examinar detenidamente 
la ()ibra de Wiagner, poique me faltan co-
nocí mii en tíos para ello; sólo para inten-
tairlo se precisan proíunldís imos estudios 
musicales, que no es tán a md alcaoce. Pero 
yo me explico perfectamente ese apasiona-
miento de los que le aplauden y le censu-
ran icón tanto calor. A m í unisino me ha 
s 'xvdido en varias ocasiones esouobar uina 
lihrn -mya por pnimiera vez y , al no com-
prenderla ibien, encontrar en ella solamen-
te esa í a t t a de i n sp i r ac ión , esa estimctura 
e x t r a ñ a , ' linmteliigiKble, de ruidos i n a r m ó -
nicos, llena de'contrastes, lo que nos dicen 
sus detractores; pero al escuchar la mis-
ma Obra otras -veces, eran miis manos las 
que a p l a u d í a n f rené t i camente , de spués de 
haber •comprendido cómo hay un gen jo 
tan grande que sahe vencer con su inspi-
rac ión gigante todos los obs tácu los que 
levantan la Naturaleza y el Sentimiento, 
res is t iéndose a ser encerrados entre las 
cinco l íneas del pencagraana. 
Y es por eso, precisamente, porque hay 
que estudiar sus obras para llegar a com-
prenderlas; porque no sucede con ellas lo 
que con las obras de Beethoven, en las que 
no sabemos q u é nos asombra, s i su mi-sma 
grandiosidad, o aquella seniaUlez, que pa-
recer ía infant i l si no fútese genial, con que 
se expresa esa grandiiosidad, hac iéndo la 
Ilegal'.ibasta nosotros. 
.En el programa del concierto de anoc.io 
estaban reunidos trozos de toda la obrp. 
de Wagnur i desde la 'Obertura de «El bu-
que f an t a sma» , donde abandonara ya la 
inthir-incia i taliana, bajo ia .cual escribie-
ra su obra «Rienzi», para sentar los ci-
miientos de su edifi'ciio gigantesco, hasta 
los « E n c a n t o s de Viiernes Santo» , uno de 
los m á s íhermosos episiodios de au ú l t ima 
obra, «Pars i fa l» . 
iSigu'iéndole paso a paso, guiados por la 
magisitral batuta del maestro Amibos, pre-
senciiamos el «vals de los aprendices» y «El 
paso del cor te jo» de «Los maestros canto-
res de Nuremifterg»; asistimos a la «Baca-
nal» de «Tanniluuiser» : comprendimos to-
da la pureza de aquel amor noble y gran-
de que inspira el «Idiilio de Sigfredo» y 
(pie llega a la siublámidad en la «Muer te 
de i-eo» y esiciucüiamios ia «Marcha fúne-
bré» de «El ocaso de los dioses», la que le 
hiciiera exclamar a un célebre c r í t ico mu-
sical : 
—.Así mueren los dioses. 
Y todas las obras fueron ejecutadas de 
una manera verdaderamente sorprenden-
te. Nunca hemos visto al maestro Arhós a 
tanta al tura, como anoche, en todas las 
o i r á s que figuraban en el programa, por-
que se r í a materia'.raiente imposible decii 
aiál fué la mejor interpretada. Sonoridad, 
i > m i s i ó n , delicadeza, 'Vaniedad de matices, 
cuanto es necesario para dar a las obras 
le Wagner 'una acabada in t e rp re t ac ión , 
todo lo r eun ió anoche la Orquesta Sinfó-
nica, quie a l terminar la br i l lante ((Cabal-
gata de las W ^ l k y r i a s » , obra que inter-
pretó para icorresponder a las cahirosas 
miaiones del púbj.ico, ifué premiada con 
nuevos aplaiusos, en los que iba enyuelta 
una car iñosa despedida. 
Nosotros, al asociarnos a ella, sólo desea-
mos que la despedida sea, ootno todos los 
años , hasta la primavera siguient ' . 
M A E S E NICOLÁS. 
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das que invadieron Camarones pasaban 
de 35.000 hombres. 
Cuando escasearon ya los proyectiles 
fundieron metales de todas clases y con 
ellofi fabricaron balas. Peor fué cuando 
se a c a b ó la p ó l v o r a y hubo que susti tuir-
la . Pr imero se empleó ni t rogl icer ina , pe-
ro la explosión era tan grande que des-
trozaba los c a ñ o n e s de ios fusiles en que 
se hicieron las pruebas.; No obstante se 
.consiguió, a l fin un producto a n á l o g o que 
sustit iuyó a la pólvora. 
Befieren t ambién , como dato «urtíoso, 
efue (para establecer comunicaciones en 
aquellas selvas tendieron n n telófono, que 
se c o n s t r u y ó con el alambre de una tela 
me tá l i ca y con monedas de cobre y pilas 
qu e se im p ro v isa ro n.1 
A ñ a d e n que el n ú m e r o de internados 
Los alemaneHD España. 
POR T E L E F O N O 
L a llegada a Madrid. 
M A D B I D , 5.—En trenes especiales han 
llegado los soldados alemanes que se re-
fugiaron en nuestras posiciones de Gui-
nea. 
En la e s t a c i ó n fueron recibidos por el 
embaj-ador y el personal de i a Embajada, 
el cónsu l , n u m e r o s í s i m a s personas de la 
colonia alemana, el agregado m i l i t a r (Je 
la Embajada alemana y el coronel s e ñ o r 
Espinosa de Ío> Monte ro;-,. 
A la llegada de los trenes no se profi-
r ió n i n g ú n gr i to ni hubo la menor mani -
fes tación. l>as s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de ta 
colonia alemana obsequiaron a los soi- jen la Guinea e s p a ñ o l a fueron cerca de 
dados con flores. 1.000 alemanes y 18.000 i n d í g e n a s , de és-
A las tropas alemanas se les s i rv ió un ¡ t o s sólo 5.000 combatientes, siendo el res-
rancho y cerveza en abundancia, y la co- . to mujeres y chicos, iporque los negros no 
lonia alemana les obsequió con postres. se separan de sus fami l ia r ni para hacer 
Lo que dioen los soldados. : la guerra. 
Durante el tiemjpo que han pei-manecido Las tropas alemanas salvaron las ame-
en Madr id fueron interrngadQS los só ida - tralladoras, un c a ñ ó n y todos sus fusiles 
dos por algunos periodistas acerca de la y armamentos, los c u á l e s han quedado 
c a m p a ñ a en Camarones. , depositados en di cuartel de la Guardia 
Dicen que empezó -allí la lucha en agos- colonial de Fernando PóO. 
to de 1914, en cuya fecha el e jé rc i to de | Allí han quedado t a m b i é n 125 oficiales, 
aquella colonia se c o m p o n í a de 200 sol - ¡ entre ellos un comandante. 
En trenes especiales saiieron las tro-
pas alemanas para Alca lá de tlenares, 
Pamplona y Zaragoza. 
Con los que van destinados a Pampiona 
va e l coronel s eño r Espinosa de los Mom 
teros, encargado por el mini>ster¡o de ia 
y medio, ha-1 Guerra cite cuanto se refiere a l alojamien-
biendo momento en que las fuerzas al ia- • to de la.s tropas alemanas. 
dados regulares y 3.000 i n d í g e n a s . A l rom-
perse las hostilidades tomaron las arma< 
700 al emane 
Todos los . 
to y convoy 
naturales d( 
La lucha í 
y .3.000 
n'vioios ( 
s han s 
pa í s . 
nrolons 
genas m á s . 
)rovisionamien-
heclios por los 
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M A D R I D , 5.—La Reina Victoria, acom-
p a ñ a d a de la duquesa de San Carlos y del 
dnque de Santo Mauiro, ha ivisitado de 
IL iydn , al m diera elegarncia y gracia • nu,e:vo e] ipstud;¡i0 de] egoujt0r BenUiure.. 
Mozart, y que levantara majestuoso a una , DeSp:ués reoilbió en audiencia a la mar-
genialmente gigantescas de aquel g r an 
Beethoven. Wagner se l imitó a levantar 
frente a él otro edificio gigante t a m b i é n , 
Ueno eje laberintos, de u n a arqui tectura 
a'Aura que se pierde en los aires, como^ ^ N á j c r a a d o M Ej^sa Moya, 
u n a ^egimda torre de Bauel, las fuerzas ĴVVWVVVVVIA/VVX̂^ 
L A I N Z . - M E R C E I R A 
L a cuestión del «Tubantia». 
S e g ú n el «Ha.nde'lsbtad», el Gobierno 
a l e m á n r e s p o n d e r á en seguida a la nota 
del Gobierno J io landés sobre el «Tuban-
t ia», reconociendo que el vapor fué echa-
do a pique por un submarino a l e m á n . 
En las disiiasiones ipreliminares sobre 
esta cues t ión , Holanda se n e g ó a aceptar 
una indemni/.Hición igual ; i l valor del cos-
te del vapor torpedeadoj alegando que sn 
valor actual es mucho mayor. 
E n esto, Bal l in ofreció vender a Holan-
da uno de los mayores barcos de la l ínea 
Hamburg-Amerika . para sus t i tu i r ai bar: 
co h o l a n d é s , si bien siendo el barco ofre-
oido de mayor tonelaje que el «Tubant ia)) , 
ia C o m p a ñ í a propietaria holandesa tem 
d r í a que pagar la diferencia a la Compa-
ñ í a alemana. 
¡Se asegura que si este cambio se efec-
tuase, el Gobierno b r i t án ico e s t a r í a dis-
puesto a reconocer el vapor a l e m á n como 
de propiedad bo'land&sá. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado oor el Go-
bierno f rancés a las tres de. la" tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Al 'Sur del Somme un golpe de mano 
intentado por. el enemigo contra nuestras 
posiciones a} Sur d-s Ca.ppy, iba fracasado. 
A l Oeste, del Mo&a, después de un bom-
bardeo violento, los alemanes in ic iaron 
ayer, al fin de la jornada, - .un for t ís imo 
ataque contra las posiciones francesas al 
Norte de la cota 304, siendo rechazados 
con grandes p é r d i d a s . Unicamente con-, 
siguieron poner pie en algunos elemen' 
tos avanzados de nuestras''trincherae. 
A.1 Este del Aisne y en la Woeyre, eontL 
n ú a la actividad intermitente de ta a r t i -
l lería. 
La nocihe trairiciurríió «un relativa cal-
ma en el resto del frente.*) 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel genera! del e jé reuo 
auetriaeo oorauuica el siguiente parte 
oficial: 
«Fnente ruso.—^Al Noroeste de Tarnopol, 
ias tropas a u s t r o h ú n g a r a s de descubderta 
hicieron pilisioneros a un oficial y cien 
soldados ruso^. 
Frente italiano.—La artiJIeria enemiga 
desplegó gran aictitvúdad con l i a la cabeza 
de puente de Tolmino, en la zona de 
Feitschi y en varios sectores del frente de 
Carnia. 
En la zona del í r e n t e del T i r o l c o n t i n ú a 
la lucha de a r t i l l e r ía , partiicnilarmente en 
» olma de Ahanello.v 
Los artistas franceses. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que, con motivo 
de inaugurai'.sc eJ monumento levantado 
a la memoria de Jos autores que han muer-
to por la pat r ia , ha pronunciado esta tar-
de el presidente de la Repúb l i ca un dis-
curso en la Sociedad de a u t o r e s - d r a m á -
ticos. 
Despuás de evocar el 7'ecu-erdo de los 
literatos que han muerto por la patria, ha 
dicho M. P o i n c a r é : 
«Mas, ¿por q n é hablar de ta muerte? 
Ninguno nos ha abandonado; todos ellos 
sobri'viven, no tan sólo en el corazón de 
sus paíjientés y de sus devotos, Uno que. 
a d e m á s , sobreviven en las obras que nos 
han legado, por las que eternamente v i -
v i r á n en las nuevas obras que dé a luz 
m a ñ a n a el genio"f rancés . Ellos, con su sa-
crifiHiio, h a b r á n 'venicido a la furiosa tem-
pestad que intentaba apagar la Uama de 
que eran ellos los" guardianes. Han cum-
nliido con su mis ión ; l lorémosles , pero no 
les c11m padezcamos .» 
Lia terminado el presidente su discur-
so r indiendo un homenaje a los jóvenes 
literatos, que marchan al frente con el 
mismo ardor que ios d e m á s •franceses. 
Muerte de un aviador alemán.. 
E l «Lokal Anzeiger», de Z u r i c h , da cuen-
ta de que el c a p i t á n de caba l le r ía • y avia-
dor conde de Holk, ha sido muei to en im 
combate aé reo por un aviador francés . 
E l conde de i l o i k era uno de los m á s 
dist inguidos sport-men de Alemania. 
E l últ imo raid de zeppelines,. 
Comunican de Londres rfue el tiltimo 
ra id de zeppelli'nes—según el comunicado 
del mariscal Frenich—ciuibrió una enorme 
extenisión de la icosta Este de Inglaterra. 
Cinoo o seis franquearon la costa; pero, 
según referencias aiutorizadas de observa-
dores diseminados desde Rattrayfiead, en 
Esioacaa, (hasta el Sur de la osta-Nortc de 
Norfolk, es bastante mayor el 'mimen) de 
esas aeronaves qnie apareaieron a l'p largo 
de diicthas costas. .Sin emibargo, el enemigo^ 
sólo hizo dos tentativas para penetrar a)i 
interior. 
Se pueden pali;5ular en icdeato las Pf1*** 
has arrojadas sobre diistintos puntos; f11 
n ú m e r o exacto no se puede pvecisar, por-
que muidhas cayeron &ÍJ sitiios irtihabitados 
y otras en el mar. 
En una sola, liacaMad caiusaron los in-
vasores grandes destrozos e hicieron al-
gunas víctiimas. E n este logar cayefon 
6ojnlbas expliosd<vas y icuatro inicendiana^-
Las p é r d i d a s tiotales í u a r a n seis honwre» 
EL. PUEBLO C A l M T A R f P O 
4(VVV%^vvvvvvvVk^vvvvv^^ 
E-l ((Elektra» era u n ibuiqiueHhospital y ,£1 acto, a l que a s i s t i ó medio centenar 
'>••" Hevaiba a bordo matterial de guerra ni dé ivpretveuUuitee áe u n ú m * éñtiáádéó 
persona alguna combatiente. constituyó u n verdadero (homenaje de ca-
F i r m a de un Convenio. r iño, a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a pa ra e.\ se-
. (De Berna dan cuenta de que -ha sido fir- nador electo por l a Universidad Central 
maclo el Gonvwüo r u m u n o b ú l g a r o . Abierta l a «esáón, hizo uiso de la pala-
E l reclutamiento inglés . 
Comunican de Londres que 
v tres mujeres, muertos; 19 hombres y 
lio lúiuje.'-'e8' Iherddos. Total , 36 vícUnias. 
OCÍTOS dirigüblt^- en dos ocasiones, se en-
r«ntraron a t i ro de ñáies t rás b a t e r í a s an-




'seffún otras versiiones, el r a i ^ ha sido 
.™,«nho m á s completo que todos los ante-
v,i-es Es el trigfésámo que los alemanes 
han hecilio ya sobre Inglaten-a. É l prime-
fué sobre Nrarfolk, el 19 de enero de 1915. 
" Desde esa fp/aha los raids se han sucedi-
do con intervalos de bastante t iempo, pe-
ro el mes ú l t imo ha aumentado su fre-
^ E n ' l o s iprimeros dias de abr i l ha habido 
ruatro, y en Jos últimofi, tres. 
E l total de v í c t imas de los zeppelines, 
antes del raid ú l t imo, era de 326 muertos 
v 719 ih erados. 
Un raid de 20 aviones franceses. 
.Se^ún dicen de Sa lónica , una pefsona, 
cue pud0 llegar hasta la aldea de NicoMs, 
ga vi*'» en las'iglesias, transformadas en 
'unibulanicias, 200 heridos, resultantes de 
i i r ibonubardeo hecho por 20 aviones fran-
Ixfj b ú l g a r o s h a n declarado que tal bom-
bardeo les ihizo numerosas v í c t i m a s m i l i -
tares en el sector Guevgueli-Ooiran. 
Movimiento huelguíst ico extendido. 
Dicen fie Nueva York que desde hatee 
ffutnce d í a s se Iba .agravado notahlemente 
la sUuaicáóti obrera. 
(Más de 100.000 trabajadores huelgan en 
Xneva York, a consecuencia de las huel-
gas y «I'ok-out» que se han declarado. 
f'l/ys telegrafistas y los guardaagujas dé 
ía Compañía de Nueva York Central 
Raihvays y de la W.est Shore amenazan 
con holgar. 
También es tán dispuestos a dejar el tra-
bajo Ul.000 coraceros -de los muelles. 
A los neutrales poseedores de t ítulos. 
Un despacho de P a r í s hace saber que el 
ministro de Hacienda hace un l l a m á m i e n -
to a los poseedores de t í t u l o s de los p a í s e s 
nieutrales (España , Suiza, Holanda. Pa í -
séñ Escandinavos, etc.), que, deseosos de 
procurar al Tesoro medios de pago al Kx-
t rajero y de colaborar de esta suerte a la 
defensa'nacional, consientan en prestar 
.sus t í tulos al Estado, a u t o r i z á n d o l e a u n i r -
ĥ s a la g a r a n t í a de operaciones de cam-
. bio. 
Esos valores no s e r á n inmovilizables. 
nor(|ue los prestamistas p o d r á n , merced a 
la creación de un certificado negociable 
en Bolsa, venderlos a quien quieran, bajo 
rese-rva, claro es tá , de los derechos confe-
ridos a l Estado por el acta de p r é s t a m o . 
Los p r é s t a m o s s e r á n por un a ñ o , con la 
facilidad para el Tesoro de poderlos con-
tinuar de a ñ o en a ñ o hasta el fin del ter-
cero. En el caso de que el Tesoro estimase 
necesario vender todos o parte de los t í -
tulos, p a g a r á el vaior de ellos al precio 
indicado con arreglo a cada valor, eohre 
una lista que'se pub l i ca r á^ o, s i el ven-
dedor ilo prefiere, al curso m á s elevado del 
•trimestre precedente. 
Serán admitidos solamente los t í tu los 
al portador. S e r á n recogidos, po r cuenta 
del Tesoro, por el Banco de Franc ia . Es-
tos deben ser remit idos con todos los cu-
pones no liquidados. 
. Los prestamistas no t e n d r á n que sufra-
gar n ingún gasto n i n i n g ú n impuesto con 
ocasión de las actas . 
El Tesoro rec ib i r á los t í t u l o s t imbrados, 
no timbrados e incompletamente t imbra -
dos y. d a r á recibo a nombre de ilos inter-
mediarios. Los in termediar ios h a r á n el 
servicio de los cupones, a so vencimiento 
en las condiciones o rd inar ias . 
Como premio a su c o o p e r a c i ó n , los pres-
tamistas rec ib i rán , tanto a] comienzo del 
primer a ñ o como al pago del p r i m e r cu-
pón al vencimiento de los otros dos. una 
bonificación iguaJ al 25 por 100 de l a ren-
ta anual en francos. 
El p - r íodo para el env ío de los título.s 
queda abierto desde hov. E l min is t ro fila-
rá la fecha de clausura.' 
La lista de los valores p o d r á ser modi-
ncada, pero sin efecto retroactivo 
Incendio en una fábrica de tabacos. 
Participan de Le Mans que un incendio 
ha destruido el edificio p r i n c i p a l de la fá-
•onca de tabacos. 
dpL^nPÍrdÍ,da/ alcanza^ a algunos cientios •ae miles de francos. 
casuales'1^8 ^ i n c m ú [ o haT1 clebido^ser 
S u ^ e f i ó n de salida de buques. 
t K ^ - a ^ V " 1 ^ ,a e iguier í te nota: 
l á S f ' l t 6 ]íXAc-0™v*™* í r enera l tras-
oar^Pi fi rf!tBu2eos,a Nueva York- atado 
M fnt*!1 ^ T 1 ^ , : no se e f e c t u a r á . 
prlícimo. enviada P01' «I correo mA* 
R n X T ' ? v f T r l l e V e n ,a in<1ícación «vía 
o t r l ea i v í w f rancf«a» ' « cnalcmiera 
S S á l ^ r S ^ te;- 6-erán í l e t e n i ^ s hasta 
N i m a York ^ p09tal de V™áeo* o 
w bcbleswin». l emán en aguas 
La c&nteptación de Alemania 
fe^SK^ Hftja ^ ^ " ^ i n i s t r o 
t r e A S v e r t i 6 A ' ^ P i a . yon Taeow, en-
m e F £ r t ™ W ? T . S * E^ados U n i -
'la nota 
en Rprifn « i • V • ^̂ ÛOK uní 
t a r d ^ ^ r n o H d!aA,nnC0 .cuarenta ^ 
a la ú l t ima - Ale™anaa- contestando 
Unidos"ac^ca'dpT'S011 í l o \ E s t a d o s 
'< eica de Ja c a m o a ñ a submar ina . 
LOS alemanes se preparan. 
^el D a i h - T ^ ; 1 " ^ ^ c o r o s o o n s . í 
U m/e n J ofg^aph,, feT1 Nl,fiva afir-
-r^ ^ i 1 / . / R i e n d o ap-resurada-
)ps « ran cantidad de valores indus l . io-
inevitíbSleCílnnl1,,S/infl'ncieroe 66 ^nsidero 
crer ^ i i a U,plum CGn Alemania y se 
•roe 1 í r r . í l l emí lneS l r a t a n de evitor 
I F . . tadT2ain)m0+.en . In^ater ra- dond^ félSr™0 JP in,r,iU,w todos sus capi-
TeWmff í ! rfZrf*o a Berlín. 
* r A ^ ^ b e r d á m que el 'can-
"an en oí r ^ . i ^ 1 alm,tl'ante, que se hal la-
Berlín. ine] ^eneral, han re.gresado a 
La Fmln0in.ibuqueís hosPitales. 
ha pubUcndn f ailRtrohl'in"ara ¿ M a d r i d 
r ^ ^ f e 5 0 3 1 ,el hund imien to del 
fonne del c L ' ^ Í ^ P 1 » . ,cuando del in-
demuestra o t P T 1 ? " hospital s: 
^ ^ i S Z ^ ^ un harco de-
ha -la h m ú S £ l * * Í t tropa6' que lleva-
ducía a, b o r m ^ L ?a,.te rUkSa y ^ con-
•e^tallaron S,.^1^8 ^ P ^ s i v a s , que 
^ prema Z ^ (,e Ser ^"Pedeado. 
^ ^ 8 . 0 0 SkS!̂ ^1 ^ ' ^ e - h o s p i t a l 
marino enei í i f í i ' ^ " ^ d o por un attb-
PG - lespe iS1! ' en P,len,J día y ™ n tiem-
'"ie^u v . u ñ o ' m i ^ l ^ ser torpedeado mn-
nembre de í f p ^ ' " ' ^ ^ ^ t o ^ r i d o * . El 
P?tencias e n e m w 1 ^ 8 8I i ' o m u ™ ó a la> 
distünttvos o w S'K^ ade Inás llevai)a los 
I11" L a H a v a I p o ^ 1 ^ ^ Convenoió 
testa de] * - • 3010 desmi^Q do lo de spués e la pro-
enial, 
^na nota en 
que 
-ases embarazo^r l'uuu ^ Ja ^ue. con 
huque-hospitai S f ' , f6 C o n o c í a 
Pedeado-y se' '<E1^ra>> ha l ) í a s _ 
'Clón, de la oiinirÜCia ahr i r " « a informa-1 por la Universidad Centrad. A esta jun ta 
senté. 
a C á m a r a 
de los Comunes ha aprobado, por 328 vo-
tos cont ra 30, el proyecto de servicio m i -
l iUir , en segunda, lecturi i . 
'Han votado en contra del proyecto ¡a 
opos ic ión .liberal y i a extrema socialista. 
Los dliputado^ irlandeses se han abste-
nido de votar, porque el proyecto no se 
a p l i c a r á a I r landa . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Cañoneo en La región de Iskul l y a! 
Sudoeste de Dwiaiks, 
Varios aeroplanos enemigos bombar-
dearon diferentes puntos del frente. 
Ai Sur de Krevo, fuego de c a ñ ó n . 
Un proyec t i l de nuestras h a t e r í a s hizo 
blanco en un globo cautivo a l e m á n . 
En el C á l c a s e han sido rechazados va-
rios <ilaques de los tu rcos .» 
El raid sobre Inglaterra. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que, du-
vasú&é la noahe del 2 al 3 diel corriente, los 
diirigíbles de la Mar ina alemana atravesa-
ron el cientro y e l Norte de los condados 
oniMiiales lingleses, (bombardeando Sund-
terland y la ciudad de Hartrepool. 
Las (baterías de Dye hicieron fuego so-
bre, ios dlirigibles. Todos regresaron i n -
di innes, menos el «L. 20» que, arrastrado 
por fuerte viento Nordeste, se perd ió cer-
ca de las oostas. L a t r i pu l ac ión fué sal-
vada. 
A l .día 9igiu(iení.e varios avienes alema-
tiCs bonubai-dearon la desem'bacadura del 
Tiimesis, ihaiciendíi blani-os, vistos. 
T a m b i é n toé dirigiblies de la Mar ina h i -
cieron u n raid en las costas del Bál t ico , 
causando grandes, daños . 
Noticiias ipa,T-t.iciulares afirman que uno 
de los dórigLbles qule voló sohre Inglaterra 
lanzó soibre una ; iudad cuatro bonubas i h -
ceniMaTiás y una explosiva, que causaron 
grandes destrozos. 
Es vi 30 naid q ú e iliaicen los dinígiibles 
alemanes sobre InglaterTa. 
L a guerra submarina. 
Comunican de Atenas que un submari-
no a l e m á n lanzó cuatro obuses contra el 
buque griego ((Taxiaschis», hir iendo a l 
maquinista y causando d a ñ o s en eJ va-
por. 
D e s p u é s de Jos disparos el submar ino 
se a c e r c ó y dió sus excusas ai c a p i t á n 
griego, a ñ a d i e n d o que h a b í a confundido 
su huque con uno de los alemanes que se 
hal laban refugiados en Lisboa y que han 
sido requisados por el -Gobierno por tu-
gués . 
Sir Roger Casement. 
Dicen de Londres que s i r Roger Case-
ment s e r á juzgado, con arreglo a las le-
ye* ordinarias, po r el delfito, de alta t ra i -
ción. 
Austríacos y búlgaros. 
Noticias de Vtena dicen que l a Comis ión 
del Parlamento b ú l g a r o que se encuentra 
en aquella capital , ha sádo obsequiada por 
el min i s t ro de Negocios con un banquete, 
a l que h a n asistido los embajadores d? 
Alemania y T u r q u í a y ei encargado de 
Negocios de Bulgar ia ." 
Festejando un aniversario. 
Con motivo del aniversario de la bata-
l l a de Gorlice-Tarnow, el g e n e r a l í s i m o 
a u s t r í a c o , archiduque Federico, ha d i r i -
gido a l mariscal Mackens;'ii el siguiente 
telegrama: 
«Con motivo del aniversario de !a bata-
lla de 'Gorliee-Tarnow, envío a S. E. m i 
cordial felHitaiCü.ón, y deseo que las glo-
rias de que han sido cubiertas las armas 
aliadas, que es tán siempre unidas a su 
nombre, sean aumentadas por S. E. has-
ta la victoria final.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i tal iano, dice 
lo siguiente: 
«A lo largo dei frente, actividad de la 
a.rtilleria. 
La nuestra demos t ró rnjás intensidad en 
TobJachs e Inninhen. 
l ' n avión cnernigo lanzó cuatro bombas 
Sóírre Limone (lago de Garda), sin causar 
v í c t i m a s na daños . 
Varios intentos de i r rupc ión de los avia-
dores enemigos sobre nuestro terr i tor io , 
han sido r e c h a z ó l o s por rmestra a r t i l l e r í a 
j por la proniá tud con que acudieron 
nuestras escuadrillas de vaza.» 
L a guerra en el mar. 
Telegraf ían de Roma que la Agerncáa 
S i d a ni ha publ ilcailn u n despacho, .qw-
dice: 
« A n t e a y e r , en el a l to Adr iá t i co , cuatro 
cíe nuestros contratorpederos apercibieron 
y persiguieron a 10 torpederos enemigos, 
que, inimefiiiatamiente que se vierexn des-
cubiertos, ihuyeron en lirecicúón a Pola. 
Nuestros buques llegaran en perseem-
ción de] enemigo basta 20 millas de diicho 
puerto, sin dejar de baicer fuego, y sólo 
i r tú ra ron 'c'uandio navios mayores sa-
lieron para apoyar a los torpederos aus-
t r iácos . 
Vairios iladroaviones enemligos intenta-
ron lanzar bombas, sin éxlito, cxintra nues-
tros buques. 
ky&r, ciiiiico bidroaviones a u s t r í a c o s 
bonilba idea ron el puerto de nnindisi , cau-
sando d a ñ o s insignifiicantes. E l pr incipal 
túé eJ «pie causaron en el hiospital, donde 
CUatrfO enfermos fueron muertos y cinco 
s i i f n t ' m n heridais. En otros sitios de la 
tóLudad sólo hubo aJigunas personas he-
ridas.» 
Un torpedero hundido. 
T e l e g r a í a u de Roma que ^n el A d r i á t i -
co inferior el submarino f r ancés («BernOu-
viUe» ha torpedeado a un torpedero ene-
migo, que se fué a pique r á p i d a m e n t e , pe-
reciendo toda la t r i p u l a c i ó n . 
Un zeppelin destrozado. 
Comunican de Londres que el A l m i r a n -
tazgo ha publicado u n a nota diciendo que 
un zeppelin a l e m á n que realizaba un ra id 
sobre Sa lón ica , fué alcanzado por Jos ca-
ñ o n e s ingleses v destruido totalmente. 
De los 30 t r ipulantes que conduc ía sólo 
uno pudo s á l v a m e . 
Alemania no cambia de actitud. 
Despachos de Washington dicen que la 
c o n t e s t a c i ó n de Alemania a ¡la nota de 
Wi l son ha sido recibida por radiograma. 
A u n cuando no se conoce el texto, se 
asegura que aunque hace algunas conce-
siones a Tos Estados Unidos acerca de i a 
vida de sus «úbdi tos , mantiene su cr i ter io 
de cont inuar la guerra submarina y pro-
testa del bloqueo inglés . 
Después de la rebelión. 
De Londres dicen que, s e g ú n comunican 
de Dubl in , el Cuar te l general ha conde-
nado a la pena de muerte a 20 rebeldes. 
De ellos cuatro fueron fusilados en el ac-
to v a los 16 restantes se les c o n m u t ó la 
p e ñ a por .1.a de rec lus ión . 
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LOS SUBDELEGADOS SANIDAD 
Homenaje a Ortega Morejón. 
En el Colegio Médico de Madr id se ha 
celebrado uña. j u n t a ex i rao rd ina r i a de 
subdelegados de Sanidad, al objeto -de ce-
lebrar la elección de su presidente, el doc-
tor don Lu i s Ortega Morejón , a senador 
bra el secretario de los subdelegados, se-
ñ o r Mediano, quien se felicitó por la elec-
ción del s e ñ o r More jón , c o n s i d e r á n d o l a 
un acto de verdadera jus t i c ia y de g ran 
conveniencia para, la clase que el elegi-
do representa, por la cual ha de trabajar 
tanto en el Senado como t r a b a j ó en el 
Ayuntamiento cuando d e s e m p e ñ ó el car-
go de concejal. 
Tras del s e ñ o r Mediano hablaron los 
s e ñ o r e s Alarcón y López Mora, subdele-
gados veter inar io y f a rmacéu t i co , res-
pectivamente, los cuales hicieron notar 
la g r an s ignif icación y el inmenso presti-
gio de su presidente. 
El señor Ortega More jón se alzó luego, 
dando las gracias a los que le h a b í a n pre-
cedido en el uso de l a palabra por los ca-
r iñosos conceptos que emitieron. 
Después hizo breve historia de la elec-
ción, que le lleva a l Senado como repre-
sentante de l a Universidad Central. Ex-
pl icó claramente cómo in ten tó re t i rar su 
candidatura cuando se e n t e r ó de que fren-
te a ella se presentaba la del s e ñ o r Azcá-
rate. y c ó m o , t u v o que resignarse ia «obte-
nerla, cediendo al e m p e ñ o de los ddetó? 
res, que estaban dispuestos a votarle, por 
creer necesario que hubiese una represen-
tac ión suya en el Senado, 
R e m a r c ó haber sido elegido ú n i c a y 
exclusivamente por el firme e m p e ñ o de los 
doctores, y a c a b ó diciendo: «El t r iunfan-
te no he sido yo: en m i elección ha t r i u n -
fado la soberana voluntad de la U n i v e r -
s idad Central española». , 
F u é m u y aplaudido, oyéndose vivas a l 
doctor Ortega Morejón y a l a Universi-
dad Central . 
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sin r i va l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULEOIA.—LOGROÑO. 
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Ecos de sociedad. 
Anteayer b a dado a ) m , con toda íel/icii-
dad. .un precioso n i ñ o ¡a dist inguida seño-
ra d o ñ a M a r í a Luisa ¡Barbácbano, hi ja del 
ilustrado director del bospital de San Ra-
fael y esposa de nuestro partilcular amigo 
don Justo Quájr.no. 
Nuestra enhorabuem al felü.z matrimo-
nio. 
—'Hemos tenido el gusto de estrechar la 
mano a nuestro buen amigo, el represen-
tante en La C o m ñ a de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l án t i ca , don Antonio Sánidhez de Mo-
vellán. 
Sea bien venido y que su estancia en 
Santander le sea grata. 
'vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Instituto Cántabro 
Hoy, a las ocho de la noche, t e n d r á l u -
gar la segunda y ú l t i m a conferencia acer-
ca'del tema «Origen de Santander y de su 
nombre» , a cargo de don Víctor F e r n á n -
dez Llera. 
No se reparten invitaciones. 




Un muerto y un herido. 
M A D R I D , 5.—En el inmediato pueblo de 
Carabanchel bajo ha ocurr ido un despren-
dimiento de t ierras , que s e p u l t ó a dos i r a -
bajadores. 
Uno de ellos fué ex t r a ído s in vida y el 
otro gravemente herido. 
Mal tiempo. 
M A D R I D , 5.—El d í a b a sido en Madr id 
muy frío y desapacible. 
Ha habido frío, l luv ia y viento. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en 
termo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESGO 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Futbolerias. 
El doimngo t e r m i n ó ei campeonato de 
segunda 'categoría , en lo que a Santander 
se re í iere . De edlo debemos alegrarnos, 
pu»s de haber tenido m á s partidos pen-
dientes con (('campeones iviacaínos» ¡hubié-
ramos padecido tantos atropellos como 
partidos a jugar . 
.Dos 'han aido las semifinales qule el equi-
po de Santander ba jugado con el «Déus-
to», y en cada una desellas hemos podido 
apreciar el verdadero i n t e r é s que una Fe-
ueracáón b a tenido por sacar finalista al 
C u b suyo. Digo suyo, por ser el equipo 
de ia «casa», ei equipo que ha ganado el 
campeonato de Viacaya y las semifinales 
dé >anitander, con au apoyo mas o menos 
óbicial, por una F e d e r a c i ó n que dice en 
uno de sus articuiios ((que trata, de fomen-
Ear el juego del fútbol, amparando y ía -
iiando con verdadera neutraiiidad los ca-
sos que a su resoíuición se enoomienden». 
j^ues it>ien, el «Dausto» es c a m p e ó n de Viz-
caya y fináriata para c a m p e ó n regional, y 
es'mas, el «Deusto» s e r á c a m p e ó n regio-
uai . ¡ r a r a aigo cuenta con el apoyo de 
ios que iomentain el fútbol I 
VerUaderamente que ei fútbol ie fomen-
tan ; pero ese fomento es só lo para ellos, 
para ios ivizicamoí*. ibien nos lo han demos-
iu'adú en tas dos semifinales jugadas entre 
el uDeusto» y ei ((Racing», en cuyos 
m a t a ü s LOS arbitros h a n obrado a su gusto, 
iavoreoiendo a los suyos con una parcuaii-
uad muy poco diaimuiada, que ha miere-
oiKio las censuras mas auras por parte de 
ia prensa y üei púiDiiico que ha presencia-
do JOS encaentroí i . 
Dei par i ido jugado en és t a no hablemos, 
tonos sabemos io que s u c e d i ó ; pero, ¿y 
del de ibübao? l 'oco, pero aunque poco, a l -
go nay que agregar a lo dicno por la pren-
sa bimaina y santanderma. Lo ocunido 
en üinbao í u e ei caso mas paroial que se 
na daao en u n campo de íu tno l . Ailí se vio 
un referee dispiuesto a dar la victoria a un 
equipo, costara lo que costara. ¿Si no, a 
que tanta y t an ciara p a r c i a l á d a d ? 
IEI s eñor Serrano saldó ai campo a 'dar 
ia victoria a i «Deuslo», y asi lo nuo . ¿ Ven-
caó el ¡(Deaiisto»? No. bá en vez del seño i 
serrano, qu ien d e m o s t r ó saber m u y puco 
ele ivieree, a rb i t ra u n reiferée imparciai , 
un donoistiarra, por ejemplo, como el ((Ra-
cing» pxopuso, ¿ u s t e d e s creen que pierde 
el ((Racing»? aNo, s e ñ o r e s ; a l «Rac ing» le 
marcaron dios goals que no pueden consi-
derarse vá l idos , e l que le marca ron en se-
gundo luga r dué u n otfísside m á s grande 
que u n a casa, )[ para que todo se sepa, ej 
((RaiCáng» pudo marcar cáanco goals, tres 
de penaltys wástos por todo el públ ico y 
ios dos restanties de dos o l í s s ides que pito 
ei referee, no siendo as í . E n fin, ames h t 
dadio que Serrano salió al campo a dar ia 
victoria a ios. suyos, y lo cons igu ió . 
¡ Vaya si lo cousiiguiió 1 ; ¡ A i fin y al cabo, 
e s t á b a m o s en Bilbao, y no sabemos que 
ó r d e n e s suiperáores t e n d r í a don Peiayo 
No nos fiamios a i de nuestra sombra, con 
c«al no se sabe nada al pre- h a b í a n sido a d e m á s i n v i t a d a los 'doc- W u e ^ * M ™ m ^ 
tores de l a F e d e r a c i ó n . 1 ̂  F e d i r a o l ó n que r w i d e y fomenta el 
ífutbol a 'capriebo de sus Clubs (los vizcaí-
nos) . 
DejémosVes bagan sus antojos; en ju l i o 
icreo se a c a b a r á n . Apiovecben, que ya po-
co resta. A ú n les qmeda alguna buena. L a 
linai uDftustoM-̂ Esperanza» o «Amaya». 
Os con upad e»cO, dono^tiam'as o navarros. 
l^a protesta que el ((Racing» h a b í a hedho 
a dinstamcáas de la prei'iisa b i lba ína—excep-
tuando a ((El Noticiero»—y del públ ico sen-
sato que v i ó el s i n n ú m e r o de ilegalidades 
cometidas con él en el match Deust.«-Ra-
cing, ha sido, como e ra de esperar, des-
gdbadá, dando, por lo tanto, vá l ido el par-
t ido, que todos p e d í a n deb ía a'iiularse; 
a n u l a c i ó n que, si se hubiera hecho ju s t i -
cria, se i m p o n í a . E l «Deusto» j u g a r á el d í a 
1 de j u n i o la final con el campeón de Gui-
púzicoaiN avarra-iLogrofio. 
'Para que su triuinfo sea u n hecho pue-
den nombrar referée a l s eño r Serrano (P.). 
Ser campeones a s í denigra; ¿verdad? , 
«Racing»? E l afio que viene s e r á otra cosa. 
La F e d e r a c i ó n e s t a r á en San S e b a s t i á n . 
Creo nos i r á mejor, por m u y mal que nos 
vaya. Mucho nos acordaremos de la ac-
tua l , a la que quedamos eternamente agra-
decidos. 
« « » 
'Otro d í a me o c u p a r é de la ma . ^ha que 
piensa seguir el ((Racing». Por mi parte 
les aconsejo que sigan y t r i u n f a r á n . 
AMAVA. 
D E C I C L I S M O 
Excursión a Liérganes. 
M a ñ a n a , domingo, se ce l eb ra r á una 
excu r s ión cicl isia, organizada por la So-
ciedad «Spor t Ciclista M o n t a ñ é - » , a l p in-
toresco pueblo de L i é r g a n e s . y á la que 
a s i s t i r á n todos los amantes a este boni-
to deporte. 
,La s a l d a t e n d r á lugar, a las seis y ine-
d ia de la m a ñ a n a , del local de la Soci e-
dad organizadora, Arci l lero , n ú m e r o 23 
y el regreso s e r á a las doce y media. 
R e s u l t a r á esta e x c u r s i ó n m u y divert ida. 
por los bonitos paisajes que ofrece el l u -
gar escogido, y aseguramos que alcanza-
r á n sus organizadores el éxito logrado en 
las que y a se han celebrado durante e: 
presente a ñ o , y a las que han asistido 
m u c h í s i m o s jóvenes ciclistas, quedandr 
todos altamente satisfechos del orden 
con que se han llevado -a cabo estas «im-
p á t i c a s fiestas. 
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Vida religiosa* 
Academia de la Juventud 
Católica obrera. 
Los jóvenes obreros que 'integran esta 
Academia preparan para el domingo 7 
del actual, en au salón teatro del Círculo 
Católiico de Obreros, una gran velada ex-
traordinaria , que t e n d r á lugar a las seis 
y media de la tarde, en la que se estrena-
r á u n a preciosa obra de aplaudidos auto-
res y para la cual se e s t á t ambién pre-
parando \ m magníf ico decorado. 
Función religiosa. 
M a ñ a n a , primer domiingo de mayo, a 
las siete de la tarde, c e l e b r a r á su función 
mensual, -con solemnle exposiición del San-
t í s imo iSacramenito, la 'Congregación dé la 
S a n t í s i m a Tinnidad y de la Virgen del f i -
lar, en la iglesia del Corazón de Jesús . 
Solemne función religiosa. 
En'honor de su excelsa Patrona, la San-
t ís ima Virgen (la Divina Pastora), la cele-
b r a r á n en su capil la, el d í a 7 de mayo, las 
religiosas Ternar ias Franciscanas, de esta 
ciudad. 
IA las sielJe de la mafiana, misa de la 
Comunidad, 'ixm a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano y c o m u n i ó n general, para las edu-
candas externas e internas, y panegíriico 
por el muy ilustre s e ñ o r don .Pedro San-
tiago Campoi'redondo, c a n ó n i g o de la San-
ta jlglesa a Catedral. 
IPor la tarde, a las ainoo, se e x p o n d r á 
a Sn Dá/vina Majestad, se c a n t a r á el San-
to Dios, -rezando la es tac ión , Santo Rosa-
rio, terminando la novena a la Divina 
Pastora, que empezó el 29 de abri l , a las 
cinco y media, y s e r m ó n por el reverendo 
Padre Isidoro de San Pedro, pasionista de 
esta resádenicia. 
iSolemne reserva y motetes alusivos a 
la Div ina Pastora. 
iLa func ión se a p l i c a r á a in tenc ión de 
los b í enhedho re s de la .Comunidad, vivos 
y diifuníos. 
Novena y festividad de Nues-
tra Señora la Virgen de los 
Desamparados. 
E m p e z a r á esta novena el s á b a d o 6 de 
mayo, a las seis de la tarde, para concluir 
el domingo d ía 14, festividad de la V i r -
gen, bajo esta advocac ión . Todos los d í a s , 
a la hora indicada,. Expos ic ión de Su D i -
vina Majestad, Rosario, ejeroicáos de ias 
Flores y i a novena, cánttbaos, se rmón , ben-
dición y reserva. 
E l d í a 14, a las" diez de la m a ñ a n a , 
m|isa solemne, que ce l eb ra r á el m u y ilus-
tre señor don Jacinto Iglesias, arcediano 
y secretario de la diócesis , estando encar-
gado de predicar el p a n e g í r i c o de la San-
t í s ima Vi rgen el m u y i lus t re señor don 
Fernando Gunucbarri , magistral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Inmediatamente de spués de la misa. 
Expos ic ión mayor de J e s ú s sacramenta-
do, quedando el Señor de mamitiesto has-
ta la í uncáón de la tarde. 
Por la tarde, a la hora de todos los d í a s , 
el ejercicio últdmo de la novena, finalizan-
do estos cultos con l a b e n d i c i ó n solemne 
de su Div ina Majestad. 
d-'redicadores de la novena y temas que 
se proponen desarrollar: ' 
D ía l."—^Relación i n t i m a que, en el or-
den na tura l , guarda la m a t e i n i d « d con el 
desamparo. Apl icac ión a M a r í a , en cuanto 
es la perfección de la Naturaleza y Madre 
de los hombres. Muy ilustre señor*don Jai-
me Espases, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Día 2.°—Los designios del Alt ís imo en 
la i formadón. del Aáorazón dulc í s imo de 
M a n a ; los dones sobrenaturales con que 
ia enr iquec ió y sus virtudes personales la 
incl inan a hacer el b ien y a escuenar las 
suplicas de los desamparddos. Don Manuel 
P e ñ a , nagente de la parroquia 'le Conso-
lac ión, 
Día 3.°—La coope rac ión de la Virgen u 
la r edenc ión del linaje humano, que es 
obra de misericordia y de remedio para 
todas sus miserias, la merecen, con jus t i -
cia, el t i tu lo de Madre de los Desampara-
dos. D o n Antonio Sánohez Pé rez , ben'eQ-
oiado de la Santa Iglesia Catedral. 
Día 4.°—En el desamparo de l a fortuna j 
en las molestias del trabajo, es la modesta 
Doncella de Nazaret nuestro mejor tesoro, 
el m á s perfecto modelo y nuestra Provu-
deacia, porque es Madre de los pobres. 
Doctor don José J. M a r t í n Carmona, bene-
ficiado de la ü a n t a Iglesia Catedral. 
D í a 5.°—En el desamparo de la salud y 
en las dolencias ¡físicas, M a r í a es el re-
medio m á s eficaz para los que a El la acu-
den, porque es ((Salud de los en le rmos» . 
Licenciadlo don Juan Ca lderón , beneficiad. • 
de la Santa Iglesia Catedral. 
• D ía 6.u—Los t í tu los de «Consuelo de los 
afligidos» y ¡(Virgen de las Trdbulaciones 
nos alientan a buscar en M a r í a la «dul-
au ra» que aligere todas las penas y el bál-
samo que mit igue nuestras afiiociones. Don 
J e r ó n i m o de ia Hoz Teja, profesor del Se-
ininariio de Corbán , 
D í a 7.°—Es la Virgen de los Desampa-
rados bermosa c iudad de refugio, a cuya 
sombra el pecador ha l la ((amparo» y re-
oonoiliación, porque Ella es «R-.fugío de 
¡03 pecadores y Madre de la d iv ina gra . 
cía». Licenciado don José Tejedor, p á r r o c o 
de Camargo. 
Día 8.°—Cuando nuestras d e s v e n t a r á s 
nos lleven al abismo de la desesperac ión , 
que es el colmo de las desdichas, volvamos 
¡ I I S ojos a nuestra Madre, qu-- es «Vida y 
Esperanza rmes t ra» . M u y ilustre s eño r don 
Pedro Santiago Camporredondo, canón i -
go de la Santa Iglesia Catedral. 
Día 9.°—En el desamparo de la vida y 
en las angustias de la muerte, es M a r í a 
quien, icón su poderoso inf lu jo , auxi l ia al 
hombre y es puerto seguro de sa lvac ión . 
Muy dlustr^ señor don Jacinto Iglesias, 
arcediano y secretario del Obispado. 
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U L T I M A . r i O J R A 
[i ra ii in 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 6. (Madrugada. ) -J}e Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—.Ayer t a m b i é n fué 
acÜ'ya la Junlia de a r t i l l e r í a en el frente 
dé Armentiores a Arras . 
En Givenicby se desa r ro l ló la lucha con 
granadas de mano por la posesión de u n 
hoyo de m i n a , en el cual el enemigo pe-
n e t r ó m o m e n t á n e a m e n t e . 
A l Sur del .Somme, nuestras patrullas de 
reconociniiento penetraron en un puesto 
enemigo y rechazaron un contraataque, 
baeiendo p r í s i o n e r o s a u n oficial y 45 sol-
dados. 
En la or i l la mjuierda del Mosa, nues-
tras tropas penetraron en- las obras de de-
fensa francesas, que formaban el saliente 
de Avocourt, que h a b í a n sido abandona-
das por . el enemigo bajo la pres ión de 
mi estro ful3go. Las d e s t r u í m o s y abando-
namos después , non arreglo a un plan pre-
concebado. 
Al.Sudoeste de Haucourt nos apodera-
mos de var ias t r incheras francesas y co-
gimos algunos prisioneros! 
U n ataque del enemigo contra la pro-
longac ión de Mort-Homme, se m a l o g r ó . 
A la derecha del Mosa, giran actividad 
de la a r t i l l e r í a , especiaImcnte durante la 
noche. 
Un biplano ing lés , con dist int ivo fran-
cés; a t e r r i z ó y cayó indemne, en nueetrae 
manos, en la costa, cerca de la frontera 
holandesa. Los tr ipulantes se salvaron i n -
t e r n á n d o s e en ter r i tor io neutral . 
Una de nuestrae escuadrillas b o m b a r d e ó 
las e n d o n e s ferroviarias del valle de 
Noulette y los parques de ae ros t ac ión de 
Suippe. 
Las luchas a é r e a s han tomado en el 
mes de a b r i l g ran incremento, especial-
mente en la segunda quincena. 
A los combates aislados, han seguido, 
cada d ía , combates de grupos y escuadri-
llas, h a b i é n d o s e desarrollado la mayor 
parte m á s a l l á de nuestras l íneas . 
A ra íz de estas hiohas han sido derriba-
dos 26 aparatos enemigos, de los cuales 
nueve cayeron en nuestras l íneas . 
Adlemás, nuestros c a ñ o n e s derribaron 15 
aviones enemigos. 
Nuestras p é r d i d a s fueron 22 aparatos: 
14 en lucha a é r e a , cuatro que no han re-
gresado a sus hangares y otros cuatro de-
rribados por fuego de c a ñ ó n . 
Frentes oriental y b a l k á n i c o . — N a d a que 
seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el n r a n 
Cuartel general f rancés , a las once de IA 
noche, es el siguiente: 
«El ma l tiempo ha entorpecido las ope-
raciones en la mayor ' parte del frente. 
A l Oeste del Mosa el b o m b a r d e ó ha se-
guido creciendo de modo violento en H 
sector de la cota 304. 
E n la r eg ión de Avocour t y bosque Gau-
rettes c o n t i n u ó el boaftbardeo. 
A l Este del Mosa y en el Woevre, acti-
vidad regular de la a r t i l l e r í a . » 
E l texto de la nota alemana. 
M A D R I D , 6. (Madrugada.)—Despachos 
de I^erna dicen que l a nota a lemana es t á 
concebida en los siguientes t é r m i n o s : 
« A l e m a n i a se inc l ina a creer que el na-
vio torpedeado que mencionaba la nota 
americana del 20 de ab r i l , era el «Sus-
Alemania refuta e n é r g i c a m e n t e e l aser-
to americano de que el «Sussex» es ejem-
plo de los m é t o d o s de, des t rucc ión , s in die-
cernimiento, de todos los navios por los 
submarinos alemanes. 
Estos tienen orden de lejeoutar la guerra 
con arreglo al Derecho, a excepción de los 
navios enemigos que naveguen en la zona 
d - guer ra que rodea a Inglaterra. 
Alemania no puede admi t i r qup se dude 
de la existencia de esas ó rdenes n i de la 
buena fe de su' e jecución. 
Alemania repite que es Inglaterra la que 
ha extendido la guerra a los no comba-
tii entes. 
Alemania experimenta los mismos sen-
túmientos que los Estados Unidos, con re-
ferencia a las v í c t imas de lo* submarinos; 
peno advirtiendo que t a m b i é n Inglaterra 
hace v í c t i m a s de la guerra a mlillares de 
mujeres y n iños , tratando de obtener a s í 
la cap i tu lac ión de los Imperios centrales. 
Se p r o p o n í a Alemania u t i l izar los sub-
marinos conforme a ias reglas del dere-
cho i n t e rnac iona l fracasando sus p r o p ó -
sitos a l rehusar Ing la Ie r ra someterse a 
ese mismo derecho. 
Sigue la nota haciendo observar que 
los Estados Unidos imponen restricciones 
para el empleo de los submarinos y pro-
testa (Alemania) de los m é t o d o s ilegales 
de sus enemigos, a quienes Jos Estados 
Unidos proveen de considerable cant idad 
de ma te r i a l de guerra. 
Alemania desea conservar buenas rela-
ciones con los Estados Unidos y o r d e n a r á 
•i sus fuerzas navales que se atengan a las 
rt-glas del Derecho y no hundan los b u . 
ques s in aviso y sin dar tiempo a que se 
salve la tripulaicrión, a menos de que t ra-
ten de b u i r u ofrezcan resistencia; pero 
solicita de los Estados Unidos que inter-
vengan cerca Je Ingla terra , para que é s t a 
observe las-reglas del Derecho internaedo-
nal, y s i los Estados Unidos no logran ver 
las leves de la Humanidad respetadas por 
iodos'los beligerantes, Alemania se reser-
va una -completa l ibertad de acción en sus 
decisiones. 
¿Huelga ferroviaria? 
M A D R I D , 6. (Madrugada.)—En los Cen-
tros oficiales ha habido esta noche g r a n 
p r e o c u p a c i ó n a causa de las noticias reci-
bidas de Val ladol id , donde boy celebra-
r á n un m i t i n los ferroviarios, en el cua l 
a c o r d a r á n la.huelga. 
L a l ínea de Filipinas. 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha ofreci-
do al Gobierno cont inuar el servicio de l a 
l ínea de F i l ip inas , s in desatender el dej 
Vigo a Nueva York. 
T a m b i é n ha ofrecido el tonelaje que pre-
cise para traer el a l q u i t r á n lindispensable. 
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CASA C U E V A S MadynJ_899 
LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS V OBJETOS 
DE ESCRITORIO. PLAZA VIEJA, 4 : - : SANTANDER. 
E S Q U E L A S D E D E F U N . C I Ó N , I M P R E S A S , A 
c i n c o p e s e t a s c i e n t o . 
RECORDATORIOS DE DOS CARAS, IMPRESOS, A 
c i n c o p e s e t a s c i e n t o . 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera "esoecialidac 
O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
I I .MUTACIONES 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
INTERESANTE 
Mandarinas , p l á t a n o s , pifias, naranjas 
n í spe ros , dá t i l e s , manzanas superiores, 
l imones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru ter ía 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru-
ías .—Serv ic io a domicil io. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Para el lunes, 8 de mayo de 1916. 
ESTRENO del mayor acontecimien-
to, Gran s erie de aventuras modernas. 
22 episodios, CXCIUMVL s de esta Em-
presa. El mayor éxito de las pe' ículas 
en serie. Exito grandioso en Madrid y 
Barcelona. 
La moneda rota 
1 R A N S A T L A N T I C F I L M C.0 L . " 
22 epi-odios, 60.000 metros, 44 partes. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3( 
T E L E F O N O 629. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
ros Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 





es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
E Q U I P O S , CñNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco f Co 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres meses, y desde 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las s eño ra s y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
GALLINAS CON PROVECH te 
OBRA D E L FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
— — — — — — — — — — A O A X f c O O 1 3 E T . A 
R E A L E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A S m t t de 10 Olja U i l 
de ^áLrenys de ]>Xai' (Barcelona). 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r D O I N S A L . V - A . I > O T i C J L . O Arenys de Mar (Barcelona). 
Bolsas y Mercados 
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97 90 00 00 
97 'JSI 98 25 
Exterior. 4 por 100. 
Amortlzable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 













P a r í s cheque, del d í a , n 85,30; fraí icoe 
4.350. 
Inglaterna.—Londres cheque, a 24,05, 
24,06, 24,07 y ?4,10; l ibras 8.088. 
Newpor pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 24; l ibras 700. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Inter ior , í par 100, a 76 y 76,30 por 100; 
pesetas 3.700. 
Obligaicioines del ferrocarr i l de Madr id 
I a Zaragoza y Alieaaite, serie E, a 86,25 y 
86,125 por 100; pesetas 69.000. 
Bonios de la Constructora Naval . 6 por 
100, a 103,75 por 100; pesetas 5.000. 
Qbliigacíioners del Tesoro, 4,75 por'100, a 
103,80 por 100; pesetas 5.000. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , 4 por 100, serie A, a 76,30 por 
100; pesetas 1.000. 
iSerie D, precedente, a 75 por 100; pese-
ta« 25.000. * 
Exter ior , 4 por 100, 'serie E, precedente 
a 81,85 por 100; pesetas 12.000. 
Serie E, del d í a , a 81,95 por 100; pese-
tas 24.000. . 
Obligaciones de l 'Ayuntamien to de B i l -
ba». a 87 por 100; pesetas 21.000. 
Obligaciones Junta de Obras del puerto 
de Bilbao, 4 por 100, a 76 por 100; pesetas 
9.000. 
Cédu la s deil Banco Hipotecario de Ee-
píifia, 4 por 100, a 96,50 por 100; pesetas 
2.500. 
í d e m del 5 por 100, a 103,85 por 100; pe-
setns 40.000. 
Banco de Vizcaya, 10 acciones, a 650 pp-
tíem s. 
Crédi to de la Un ión Minera , preceden-
te, 10 accionas, a 156 pesetas. 
Valores comerciales. 
ACCIONE? 
Ferrocarri les Vascongados, 29 accio-
nen, a 515 pesetas. 
B i l b a í n a de N a ve ga c ión , 98 lacciones. a 
1.000 y 1.015 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , 25 acciones, a 885 pe-
setas; contado, y 890,50 pesetas, al fin del 
corriente (report). 
Idem ídem, 26 acciones, a 890 pesetas 
M a r í t i m a -del Nerv ión , 69 acciones, a 
950 y 940 pesetas. 
n ^ v i e r , a 8013 y Aznar, 5 acciones, a 
3.400 pesetas. 
Naviera Vascongada, 94 acciones, a 573, 
585,̂  582 y 580 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , precedente, 
10 acciones, a 575 pesetas .contado; 35 ac-
ciones, a 540 pesetas, ad fin del corriente, 
y 35 ídem, a l fin de junio . 
Idem í d e m , del d í a , 9 acciones, a 550 
pesetas, al fin de jnn io . 
Minas de Cala, precedente, 3 acciones, 
a 305 pesetas. 
I nión E léc t r i ca de Cartagena, 60 ac-
ciones, a 104,50 por 100. 
Bodegas B i l b a í n a s , 2 acciones, a 610 pe-
setas. 
Un ión Espa'fiola de Explosivos, 70 ac-
ciones, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, segunda 
mtie, a 103 por 100; pesetas 3.500. 
I.lem de Asturias, Galicia v León, p r i -
mera hipoteca, a 66 por 100; pesetas 50.000. 
ídem deQ Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
ríe. a 66,25 por 100; pesetas 50.000. 
Iiicm ídem, especiales de Alsasua, pre-
c diente, a 87,75 por 100; pesetas 10.000. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 95 y 
95.30 por 100; pesetas 196.000. 
Cn inpañ í a Basconia, a 95 por 100; pe-
setas 5.000. 
Constructora Naval , 2 bonos, a 103,25 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
F r a n c i a . — P a r í s cheque, precedente, a 
84 80; francos 25.000. 




Suicíiiirsal - del 
Banioo de Es-
p a ñ a en esta 
plaza c/c 822.355,56 
Cartera del Banco 
G a r a n t í a s 
Valores en depósi to 
MoibilianLo 
Gastos generales 
Gastos de ins t a l ao ión 
j Créd/itos en 'cuenta corriente 
1 'aon dn te ré s 
I Fincas nnbanas 
' Cupones a 'Cdbrar 
1 Corresponsales 
Remesas 


















Capital : 3.500.000,00 
Fondo de reserva 875.000,00 
Cuentas corrientes por saldo 6.080.090,25 
Depósito en eíecfcivo 744.465,05 
Depositantes : 
P o n g a r a n t í a s . 12.607.025,00 
Por depósi tos 




zados y no 
sáttsrfoahos .. 672.283,60 177.497.567.85 
Efectos a pagar 203.158,83 
Dividendos a pagar 23.052,18 
P é r d i d a s y ganancias 441.710,11 
Caja de Ahorros 13.830.839,29 




El director gerente, José María Gómez 
de la Torre. 
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La Junta de Obras. 
Por fal ta de n ú m e r o de, s e ñ o r e s vocales 
no pudo celebrar ayer su s e s ión mensual 
ord inar ia ¡la Junta de Obras del puerto. 
Asistieron los s e ñ o r e s P é r e z Eizaguirre, 
G a r e í a (don Francisco), adminis t rador de 
Ad:ianas, Pereda ELorcü, G a r c í a (don 
Juan) e ingeniero dárector s eño r Grinda. 
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SUCESOS DE AYER 
Una gracia. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l M a r í a Gómez, qne vive en la 
calle de San Boqne, po r permit i rse, desde 
el ba lcón de su casa, a r r o j a r varias cás -
ea ras de naranja a la v í a púb l i ca . 
Faltando a las Ordenanzas. 
Ayer fué denunciado po r el guardia 
m i m i c i p a l de servicio en la calle cíe Rua-
lasal un indus t r ia l establecido en la mis-
ma calle, por depositar en lias aceras va-
rios muebles, in terrumpiendo con ello el 
t r á n s i t o . 
Una salvajada. 
A las cuatro de la tarde de ayer ocu-
r r ió , en la calle de P e ñ a Herbosa, n n su-
ceso que pone de manifiesto la escasa edu-
c a c i ó n de ailgunas personas. 
A d icha hora pasaba por aqnella ca-
lle el anciano de ochenta y tres a ñ o s lla-
mado Manuel López Rojo, conocido con el 
apodo de «Manol ín» , cuando a n n joven 
llamado Víctor Alyarez González , de vein-
t i ú n a ñ o s , que vive en l a t r a v e s í a de San : 
S i m ó n , y que trabaja en u n 'taller de he-. 
r r e r í a existente en dicha calle, se Je ocu-
r r i ó la gracia de arrojar , sobre los ojos 
del infeliz anciano, u n p u ñ a d o de carbo-
n i l l a de ilo que existe en é l suelo de Jas 
fraguas. 
A l recibir el anciano «ManoJín» la tie-
r r a en los ojos, q u e d ó parado y sin vista 
pa ra poder andar, mient ras el salvaje jo-
ven se re í a a m a n d í b u l a batiente por el 
éxi to de la «grac ia» . 
E l gua rd ia m u n i c i p a l de servicio en 
aquella calle condujo a l anciano a la Casa 
de Socorro, donde fué asistido convenien-
temente. • 
E l «culto» y «edxicado» joven fué denun-
ciado por el mismo guardia , que t a m b i é n 
hizo constar en la denuncia las protestas 
de algunas personas sensatas que presen-
ciaron el acto cometido por el joven Víc-
tor Alvarez. 
Bofetadas y escándalo . 
A las seis y media de la tarde de ante-
ayer dos jóveríes l lamados José Gonzá-
lez y Jul io Aizcorbe se permit ieron cues-
t ionar en la calle de San José , yéndose a 
las manos y p r o p i n á n d o s e unos cuantos 
golpes, promoviendo, a d e m á s , un fuerte 
•escándalo, por 'lo cual fueron denuncia-
dos. 
interrumpiendo el tránsito . 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l ̂  
un vendedor ambulante, l lamado Ang?; 
Costea, que ins t a ló un puesto de quinca-
lla en la acera de l a calle de Isabel I I , i n -
terrumpiendo el t r á n s i t o púb l i co y fal-
tando de palabra al guardia cuando éste 
t r a t ó de que se retirase del s i t io donde 
estaba. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
José Losa F r í a s , de ocho a ñ o s , de una 
con tus ión en la nariz y una herida con-
tusa en el labio superior. 
Manuel Mar t ínez , de cuarenta y cua-
tro a ñ o s , de una herida, con p é r d i d a de 
substancias, en el dedo medio izquierdo. 
Emi l io Calvo, de seis a ñ o s , de una he-
r ida contusa en la región frontal . 
Estanislao Rey, de veintinueve a ñ o s , de 
una. herida incisa en el dedo índ ice iz-
quierdo. 
Carmen González, de nueve a ñ o s , de 
una herida, por desgarro, en e'l muslo de-
recbo, que se produjo a consecuencia d« 
una c a í d a ; y 
Feilisa Agarreda, de ve in t idós a ñ o s , de 
un ataque de histerismo. 
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Beneficencia provincial. 
Mol imien to del/personal ocuirrido en los 
estableciimientos de Reneficencia durante 
el mes de abr i l ú l t imo . 
Hospital. 
Exis t í an en imarao, 277; ingresaron en 
abr i l , 180; (fueron ibaja: por ^uiraiaión, 
177; por defunedón, 17; quedaron en ' fin 
de aibril, 163 ivarones v 100 hembras. To-
; ta l , 263. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en marzo, 532; ingresaron en 
abril', 34; ifueron ba ja : por r ec l amac ión , 
5; por detuinciión, 00; existeneda en fin de 
albrii, 290 varones y 271 hemibras. To-
tal, noi. 
Casa de Expósitos. 
'EJcitían en marzo, 421; ingresaron en 
albril, 22; fueron baja : por r ec l amac ión 
paterna, 00; por cumplimiento de la edad 
reglamentaria, 5; por deífunición, 7; que-
daron en f m de albril, 217 varones v 214 
hpJiUbras. Total , 431. 
Manicomio. 
Quedaron en el provinicial de Vallado-
lid en el mes de marzo, 213; (ingresaron 
en abr i l , 1 ; fueron baja : por ouraedón, 1 ; 
por deífundón, 2 ; exostencaa en (fin de 
abr i l , 98 varones y 113 íhetmibras. To-
tal , 211. 
Se •hallan en t r a m a t a d ó n seis expedien-
tes Relacionados con igua l n ú m e r o de de-
mentes acogidos en este Hospital para su 
conducc ión al Manicomiio. 
En el Instituto-Asilo de San José, para 
epilépticos, fundado en Carabanchel por 
Los excelentísiimos señores marqueses de 
Vallejo, exis t ían y ' con t inúan en el mis-
mo odbo asilados.' 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
IPor razones de moral idad, se ce lebró 
ayer a puerta cerrada la caiisa ans t ru ída 
en e l Juaigado de Torrelavega oontra Ma-
nuel (Retuerto Olavarr i , por el delito de 
estupro en la persona de la joven .Fer-
nanda Aristá F e r n á n d e z . 
E l letrado s e ñ o r M u ñ o z , . defensor de la 
parte iquereillante, ^calificó los heohos como 
iconatitutliivos de un delito de estupro, com-
prendido en el penú l t imo p á r r a f o del ar-
tículo 458 del Código penal, cons ideró au-
tor al procesado y pádió se le impusiera 
la pena de tres meses de arresto mayor, y 
a que dote a su ihiiija en 5.000 pesetas, asi 
oomo tainlbién a que reoonozica l a prole y 
le astiigne la canitiidad de una peseta dia-
r ia . 
E l s eño r Quiintanal, defensor del proce-
sado, negó líos heclhos y pidió la libre aib-
s o l u d ó n de su patrocunauo. 
Con los durformes q u e d ó el judicdo para 
sentenda. 
S E N T E N C I A S 
iPor la Sala de lo cniminal de esta A u -
diencia se Iba dictado sentenda condenan-
do a Antol ino Otero Cerecedo, oomo autor 
de u n delito de lesiones menos graves y 
otro de allanamiiento de morada, a las 
penas de cuatro meses y u n aia ae arres-
t o mayor ipor oada uno, y comió autor de 
una falta de lesiiones, a "veintiún d í a s de 
arresto menor. 
* * » 
Tamlbién se (lia dictado «en tenoia con-
denando a Santos González Garc ía , como 
autor de u n deíito de leBiones graves, a 
la pena de tres años , seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ón icorreodonal y 1.000 pese-
tas de i n d e m n á z a d ó n . 
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POR LA PROVINCIA 
Amenazas. 
Por da' Guard ia c iv i l del puesto de Ga-
lizano h a sido detenido, el d í a 3 del ac-
tua l , e l vecino de Suesa Manuel Alonso, 
por haber amenazado a su convecino H i -
pól i to Higuera , d ic iéndole que le iba a 
prender fuego a la casa donde habita. 
E l deteuido fué puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado de R i m o n t á n a l Mar. 
Ai agua, patos... 
E l d í a 3 del ac tual se hal laban en Jas 
oril las del r i o Saja, en el pueblo de Fres-
neda, los vecinos de este pueblo Manuel 
F lo ran es y Patr ic io Gut i é r rez , cuando en-
tre ellos se susc i tó una cues t ión , t e rmi -
nando el pr imero por dar a l segundo un 
fuerte e m p u j ó n , hac i éndo le caer al agua, 
de donde fué sacado con las ropas com-
pletamente mojadas y con un susto de 
Jos que hacen cambiar de color a l pelo. 
La Guardia c iv i l del puesto de Cabuér -
niga formuló con este mot ivo la corres-
pondiente denuncia. 
Joven detenida. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Laredo 
detuvo el d í a 2 del ac tual en el Ayunta-
miento de aquella v i l la , adonde h a b í a ido 
a sol ic i tar u n socorro, pa ra cont inuar el 
viaje a Bilbao, donde, s e g ú n man i fe s tó , te-
n í a a su famil ia , a la joven Angeles Onan-
d i a Muñoz , de diez y nueve a ñ o s , domi-
c i l iada en la calle de San Fernando, n ú -
mero 34, de Santander, s e g ú n dec l a ró 
d e s p u é s de someterla a un . interrogator io . 
Haciendo uso del teléfono, hablaron con 
la Guardia munic ipa l de Santander, des-
de cuyas oficinais le fué comunicada é 
aquella fuerza que la joven Angeles h a b í a 
desaparecido de su casa el d í a 30 del pa-
sado mes, habiendd dejado una carta es-
cr i ta en la que manifestaba su deseo de 
matarse. 
Enterada la famil ia de la joven, se tras-
l a d ó a Laredo, (haidMd.ose cargo de Ange-
líes Qnandia. 
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Sección marítima. 
Avisos a ios navegantes.—En el canaJ 
Boontjes (proximiidades de HarMngen, Zui -
derzée) se 'ha fondeado una hoya roja, 
n ú m e r o 3, lunninosa, mostrando u n a luz 
blanca, de oauiltaciones cada 10 segundos 
(luz, siete segundos; ocul tac ión , tres se-
gundos). 
La boya roja, luminíosa, n ú m e r o 6, ha 
tomado el n ú m e r o i . 
• * * 
A causa de las vaniariones que han ex-
perimentado los fondos vn el panal de 
Blauwe 'Slenk, se recomienda a los bar-
icos el navegar manteniéndiose en lá parte 
mediia del ranal . 
* • * • 
Kn viLsta de los peligros que se encuen-
tran en las proximiidades de Sardijngeul. 
es preiciso, -em absoluto, no arriesgarse por 
fuera de la canal balizada. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «León XIII».—El lunes, a pr imera 
htó/a de la m a ó a n a , e n t r a r á en este puer-
to, procedente de Buenos Aires y esca'as.. 
el vapor español «León XIII», conduccen-
do 38 pasajeros y seis toneladas de carga 
general. 
Después (pie a lije ésta s e g u i r á viaje para 
Bilbao. 
Buques que se esperan.—"Pi/ . ino», de 
Loiniies, icón langa general. 
«Elvira»,, de Liiverpool, 'con carga gene-
ral . 
«San t a Gruz» , de Ghristiansund y esca-
las^ •con b'wulao. 
i 'Vlalías F. liayo», de Barcelona, con 
;.»rga genera'. 
« € a b o San Vicente», de La Goruña , con 
carga general. 
«Cabo Menor», de L a C o r u ú a , con car-
ga gen o ra!. 
-Cabo Higuer» , de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
« M a n a » , de Gijón, con c a r b ó n . 
«El Ga: t? io», de Villaviciosa, con sidra. 
« M a r í a Clotilde», de San Sebas t i án , cor; 
carga general. 
Buques entrados.—«í'pfia S a g r a » , de 
Bayona, en la?:re. 
«Cortés», de Liverpool, -con carga gene-
ra l . 
«Josteía», de Gijón, con ca rbón . 
«Gaiv ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Oaro ía n ú m e r o 3», de Gijon^ con car-
ga general. 
Buques salidos.-—«Hermes», para Car-
diff, ron minernl , 
«Garc í a n ú m e r o 3», para Ribadesella. 
con carga general 
«Garc ía n ú m e r o 3», para Bilbao, con car-
ga gen? ral . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación 
« P e ñ a Angufi t ina», en Saint Nazaire. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a ROcías», en Cardiff. 
« P e ñ a ' S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Mat ienzo^ , en Trooh. 
«Aeón», en viaje a Budeoe. 
Vapores de Francisco Garoia. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. • 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
((María Clotilde», en Gijón. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Avilés. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Angel F . Pére i 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez» , en Savannah. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a F i l a -
delfla. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiempo 
reinante. 
De Gi jón .—Variable , flojo, l lana, atur-
honado. 
De La Cuinfia.—Viento duro, marejada 
del mispio, ohulbasoosos. 
Semáforo. 
Sur fresco, mar rizada, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A laa 5,42 tn. y 5,58 t. 
Bajamares: A km 11,4-1 ni . y 0,0t . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores.—Maña lia domingo, a las 
nueve de la maña-ná , se p r e s e n t a r á n , en el 
Club de la Expos ic ión , todos los que for-
man las tropas de Santander, con unifor-
me y equipo. 
LA NOTICIA b £ L DIA. Que a q u í tam-
bién se impuso la célebre y acreditada 
marca de vinos ( 'BODEGAS GALLEGAS». 
Sus tipo? «TRES-RIOS», t into, y «BRI-
L L A N T E , blanco, se parecen a l conocido 
V E N I , V I D I , V I C I . . . Pedidlos en todas 
partes." 
Telefonemas detenidos.—De San Sebas-
fcián: Facunda Bilbao, Lugar del Monte. 
De Barcelona: Pereda, Isabel Católi-
ca, 7. 
Pianola Aeolian 
muy pocos d í a s de uso, con t re in ta y cinco 
rollos. Valor, 2.600 pesetas, cedo en 1.000 
pesetas. 
Subasta.—La Alca ld ía anuncia para el 
día 10 p r ó x i m o , las doce de su m a ñ a -
na, la subasta., por concurso, para 1̂  
obras de reforma del kiosco de la rtiiifi; 
Ce del paseo de Pereda. 
E l presupuesto y pliego de condic 
se hal la de manifiefí to en el N-egociado d« 
Obras, todos los d í a s laborabien ha«tá 
en que se celebre la s ú b a s t ó . 
t T o f 4 D E M O S T R A D O Y RECONft 
L L o t d CIDO Q U E LO MAS MODER 
"NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE sí 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARV 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPAR» 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Dia 5 de mayo de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómet ro a O0 743.8 745,6 
Temperatura al sol. . . . 17,9 20,7 
Idem a la sombra 17.9 20,7 
Humedad relativa 48 ,31 
Dirección del viento . . . | S.O. S. 
Fuerza del viento Duro. A. fuerte 
Estado del cielo Nuboso. Casi 0.°" 
Estado del mar Rizada Llana. 
Temperatura máxima al sol, 22,3. 
Idem ídem a la sombra 21,9. 
Idem mínima, 14,9. 
Kilómetro» recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 246. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 6,7. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Xa-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Bomberos voluntarios.—Se convoy al 
personail del Cuerpo activo, para su asis-
tencia, con uniforme y equipo, a ¡a re-
vista mensual, que t e n d r á lugar mañana, 
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De venta en todas las farmacias. 
Matadero.—'Romaneo del día fi: Kews 
mayores, 15; menores, 14; kilngramó?, 
3.320. 
Cerdos, 6; koligranios, 472. 
Corderos, 118; ki logramos, 359. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y va r i e t é s . 
rFunciones a las siete y media de Ja tar-
de y ddez y inedia de la noche, en kis que 
t o m a r á n parte F ina y W a l l l Mari'us (an-
tes Las Mascotas), el notab i l í s imo ciclis-
ta cómico Tom-Mils y la notable canzone-
tieta Manol i ta F a r i ñ a s (Manida). 
C I N E HKOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de noveno y déc imo episodio? 
de «El cn-frecito negro")). 
^Perdida la gran c iudad» (1.200 metros, 
dos partes) y «El buque siniestro» ( l - ^ 
metros, dos partes). 
Preferencia, 0.2f.; general, 0,10 
C I N E P R A D E R A (Puertochico) 
c ión popular cont inua de seis y media M 
Ja tarde a once y media de la noche, 
Estreno de la emocionante película m 
•espejo de M u r a n o » (tres partes, 2.500 me-
tros), y otros estrenos. , 
Precios: Preferencia, 0,25; general. 'I1U-
O H a v i N V D o i a a n d l a ^aaJ jdini 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O I I Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
i a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas pa ra dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discoe 
y citarmas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Ttióiiutcft! Mi timmdm. y «•« riomlall* 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
?LA H I S P A N O - S U I Z A l 
s - i o n . r » l e n . JE*. 
J S O U . TE*. ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s , g 
P r e s u p u e s t o s ; M u e l l e , n ú m e r o ¡ S O — S a n t a n d e r (J 
Lo» género» de lana. 
negros, azules y colores, lo mismo que los demás ar t ículos , se venden 
sin ninguna subida de precio en 
LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
- S E VENDE PAPEL VIEJO -
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, 6 y Calderón de la Barca, 5 
(Frente, a la es t ac ión de la Costa.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Restaurant E l Cantábri 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de l a pob lac ión! Servicio a 
carta y por cubiertos. Servicio eeP 
para banqneies, bodas y lunebs. Preci" 
moderados. Habitinfiorifs 
Plato del d í a : Filetes cerdo a la Roberi' 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para deco1"̂  
toda clase de babitacionee. ^ 
U l t i m a novedad en imitacionpfi, c0". / 
sedaa, m u a r é s , l incrasta, fondos liso9' 
Se envían m u o s t r n r l M a itefale"»-
tueurcal d« Péres del MeHne y 
Relojería :-: Joyería:-: O p ^ 
e » C A M B I O D E MONEP*'1 
P a b l o O e J á í » ' 
Q 
PASEO DE PF.FlF.nA W i'V U.i¿l. .«si 
i c L r a . d e m e e 
S i n a c h a m p a ñ a i - , 
Ulca, hlgléiilea, estomacal-
MUY APROPOflITO PARA TOMAR SNtAft 9 0 M ! B A I . - P u r « Juse d i m*" 
Depósito Paa«o d« Per«díu 34 ..Santander.. 
v v ^ ^ v ^ e:l- MUEBLO CANTABRO 
res 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T01. sj LOS MESES EL 19 . LA« IRES HE LA TARnF 
El d ía 19 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor l ARDE 
Reina María Cristina. 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admltleiido pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en VerHfruz. 
t a m b i é n admite carga para MazatlAn. por la vía de TehuanteDe'1 
Precio del pasaje en tercera ordinarta: " 
Pant Habana: pesetas DOSCi 'M'AS TREINTA i CINCO, ONCE de imniiestns v r 
PKSErAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque impuestos y I 
Para Santiago de Cuba, en combinación ron el ferrocarril- DOSCIENTAS «;P«;FIMTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cémin 3 de gastos de d i embarañe 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impnesios ae emDar<Iue 
• También admite pas- je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de immiestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de ,1a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires: 
Frecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, D! 'SCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mensual desde el M i [spaia al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS F Í J A S DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
E114 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
X j e ó n Z H Z I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y B U J I I O S ...Ires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d" 
PQSCIENTAS I RElí l A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —'Muelle, 36, teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA C Q M P A M T R A S A T L Á Ñ f i c T 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4. de M á . ^ a el 5, v de> Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE SUEVOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. • 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el dia 17, de Santander el 19, de-Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10. el 11 de Valencia, r l 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Sania Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i 
mdad y puertos del Pacífico. • 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanao de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
nio, 21 de jul io. 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port Said, Suez, Culonibo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io. 8 de agosto. 5 ('a septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n 
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife. Sama Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el t, haciende lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio censual, saliendo de Rilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
rufia el 14. de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias. Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón. San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones mas favorables, y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
«erviíinrí por lineas re^uiires 
] V C u i y p o c o s d í a s 
F V e c i ó s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 
m Zapüto? charol de 16 
g Idem ídem » 22 
g Idem . ídem » 20 
m Idem ídem » 14 
Q Zapatos tafilete de 1S 
U Ídem .ídem » 15 
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Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
„ Consumido por las Compcfiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Umpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frpntera portuguesa y otras 
Empresas ''e ferrocarriles y t ránvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del bs 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegaciC.i 1 ación ales y extran 
jeras. Declarados simi ^ s al Cardiíf por el Almira taz20 Port}?g^élOTJ, nana mp¡t* 
Carbones de vapor.—Menudo» p s r t fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meia 
lürKicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
'¿•^Hentes de la tSouicuau r i u x i 0 * o » . F . . W w ^ • - — , 7 -
^ara otros IpíormeB y precios dlrlglrea a las of.cinat d i la 
5 > ^ i « á h ^ FffTt l l^^o, I R H p n í - o l a . • 1 ? - ¿ L C : í7: 
I . O I S A . 
• 1 
Es 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
• mc-ior tf ico que se conoce para la cabeza. Impide la c«lda del pelo v • 
aSS 0^ce!; maravillosamente, porque destruye la caspa que a acá a la ̂  Por 
' ^ e ^ a j a calvicie, y en muchos casos favorece la salida el pelo re #»Mc*é«W 
So- RIJ flexlble Tan precioso preparado debía presidir ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ í i 
Mnrtilnci,ie só10 '«WM por lo aue hermosea el cabello, prescindiendo de la» .f lemu 
quJe ^ Justamenía se le a t r ibuye». ; . . . . . . ^ 
Pérez del Molino y 
J ü S . 
Casa especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran Surtido en escobonps, máquinas y cepillo* para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y C. 
taiÉr o 
E l d í a 16 de mayo, a las euatro de la tarde, s a l d r á de este puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
n V E i g - u i e l HVC- F i n i l l o s 
admitiendo, carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Pr imera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En'estos precios e s t án incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a . n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, di r igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
T O M A G [ f e 
Lflt ̂ WÍ Mifru IfĤ dniclt, pt* tadez y dificultad de digestida, Satulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
es porque desconocen las 
«1 n o d a l 
(5. ñ.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S . 12 
Nuevo preparado compuesto de bi- © 
carbonato de sosa purísimo de esen- © 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
da de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
. , , . . , If} S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos. ^ C08 bronquitÍ8 y de5ilidad g e n e r a l . -
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: P é r e i del Molino y Compañía. 
icion y maquinaria, 
Obregón f Comp.-íorrelavega 
fton**ruooláR v renariiglén d« todas e laaos .—Rsaa/aolón d» • u » < m i 4 v i i t > 
E J I J 
Capital social suscripto — — — — 
Desembolsado — — — _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: M A D R I D . - (Fundada el año 1901 ) >: 
- -r- — - pesetas 3.0C0.000 
1.Ü50.0C0 
— — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA P E L SOL, 11 y 12, l.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colntner. ralle de Pedrueca. nümero 9 (Oficinas). 
S E V E P A P E L V I E J 
I m p r e n t a y E n -
c r m c l e n i a c i ó n : : LA INERVA! 
Esta Cava onoarga da toda ola J de trabajes que «stén r aolo.*ados eon 
— — — * — — dren i y I* Enouadtrnaolón — — _ _ 
CALLE DEL COBO NUMERO, 2 
S a n t a n d e r -
a IRI-
- l^omtitwl Y esmero - -
K 0 K ! 
vvvvvwwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
C I M E I S 
ár «plU-aclnii may pr4o«lo« 
en Familias. Escuelas, Ca-
fé*. Hotel—. CircahM. etc.. con poco gano 
A P A R A T O S 
O E IMPRESIONAR P E Ü C U L A S 
Rodríguez Prieto 
r«—l* la mtmrr*. a 
LOSABETODO 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
LO VE TODO x 
v 'VVVVVVWWVOAAA/VVVVVVV'VVVVV'» ' W V \ • v w w 
Máquinas perfectas de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también cotí la simple aplicación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafés, Circuios, hoteles, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
las, como en toda Institución de cultura y bonefioienoia. 
Abundantís imo repertorio de pel ículas en alquiler. 
VUNTA 0 8 A P A n A T O l A TODA F R Ü i B A . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTUñnTICfl 
3 el Cantiri 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e n i 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
. ele. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo^ coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía , para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos loa rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume n n vatio por bu j í a . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes > 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. ri C.) 
Alameda Primera. 26.—SANTAKOSR 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DZL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.251) pese-
tas. 1 
F INCAS O E L A B O R en la provincia de Burgos, par t ido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen in t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Ast i l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. . 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
r ó t u l o s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de a m m e á o s . Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USAOOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
G R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
CASA CON J A R D I N y agua, se arrienda en Maliafto. 13 
PA 8 T E U R I 1 A D O R de leche pom 500 li-tros por hora; aparato completo, Beml-
nn«VA. k * vnnd i im 1.100 twMttA. 14 
SA L T O de agua importante, en el r ío Asón; 1.000 li tros por segundo. Se 
vende. 15 
C UATRO Z A F R A S para aciete; 120 ar ro-bas cada una. Se venden 16 
C E A R R I E N D A N EN T O R R E L A V E G A 
^250 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi -
mo Campuzano.—Torrelaveva. 17 
r S T A B L E C I M I E N T O C O M E S T I B L E S se 
L traspasa buenas condiciones por ausen-
tarse su d u e ñ o . Local grande. Poca renta. 
Sitio cént r ico . 19 
o E V E N D E N una planta baja y primer 
^ piso, calle p r ó x i m a al centro. Produce 
buena renta y se vende barato. 23 
JDeixiancla.ís. 
u A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
CAJA D E C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, «e compra en buenas condiciones. 2 
MAQU 
ni p.n l 
NA D E E S C R I B I R , usada, pero 
e  buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
pASA CON F I N C A G R A N D E , p r ó x i m a a 
** la ciudad, de preferencia en la l ínea 
del Astillero, se t o m a r í a en arr iendo. 5 
Esta sección, de in te ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata -
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
, Dir ig i rse exclusivamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , H e r n á n Cor tés , 8, 1.°. 
Teléfono 600. 
É s t a Agencia d a r á informes g r a t u i t o » 
y detallados de todo lo que BUS anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantn» M 
llaguen a su* o i c i n a i »u la» horai d« 
dfttpaehe: dt dlei a do«« y d« aiAtro • 
